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1.1 Характеристика объекта строительства 
 
Класс ответственности – II [28] 
Класс функциональной пожарной опасности  
 Жилой дом – Ф1.3 [2]; 
 Встроенные помещения фитнес – центра – Ф2.1 [2]; 
 Подземный гараж-стоянка – Ф5.2 [2]. 
 
1.2 Климатические характеристики района строительства 
 
Место строительства – город Красноярск; 
Строительно-климатическая зона – 1, подрайон 1В [3]; 
Зона влажности – 3 (сухая) [3]; 
Расчетная зимняя температура наружного воздуха – -48 оС [3]; 
Нормативная глубина промерзания грунтов – 2,9м [30]; 
Расчетная снеговая нагрузка – 180 кгс/м2 [28]; 
Нормативное значение ветрового давления – 38 кгс/м2 [28]; 
Сейсмичность района строительства – 6 баллов [28]. 
Климат резко-континентальный с большой годовой и суточной 
амплитудой колебаний температуры воздуха, с санитарно-гигиенической 
стороны характеризуется как суровый. 
 
1.3 Характеристика строительной площадки 
 
Земельный участок для строительства многоэтажного жилого дома с 
помещениями общественного назначения расположен  в центре жилого квартала  
в Железнодорожном районе города Красноярска. 
С восточной стороны проектируемый комплекс граничит с существующим 
10-ти этажным жилым домом со встроено-пристроенной женской 
консультацией. 
С западной стороны проектируемый комплекс граничит с 16/10-ти 
этажным домом и замыкает строительный комплекс из двух разновысотных 
жилых домов. 
С северной стороны расположена проезжая часть улицы Толстого. 
С южной стороны на расстоянии 46 метров от фитнес-центра расположен 
строящийся многоэтажный жилой дом.  
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1.4 Функциональное назначение здания 
 
Функциональное назначение здания отражено в архитектурно-
художественном решении фасадов, членением объёмов, решением входов. 
В планировочном решении здания, в наборе помещений учтена социально-
градостроительная ситуация данной части района города.  
Встроенные помещения, по своему функциональному назначению, 
организованы в три группы: 
 Жилой дом на 18 квартир; 
 Фитнес-центр спортивно-оздоровительного назначения с 
фитобаром и парикмахерской; 
 Подземный гараж-стоянка на 40 автомобилей. 
 
Встроенные помещения фитнес-центра 
 
Фитнес-центр  с бассейном  предназначен для  спортивно-оздоровительных 
занятий взрослого населения города. 
В состав входят следующие помещения: 
 Вестибюль, помещение охраны, гардероб для посетителей, санузлы, 
зона рецепшн, касса, помещение выдачи индивидуальных полотенец, 
административные помещения; 
 Бар на  10 посадочных мест; 
 Бассейн, две раздевалки, помещение тренера, комната дежурной мед. 
сестры; 
 Административные и бытовые помещения; 
 Помещения спортивно-оздоровительного назначения; 
 Помещения медицинского назначения; 
 Парикмахерская на 2 рабочих места; 
 Зона отдыха посетителей. 
Тренажерные залы на 7 и 12 человек оборудованы современными 
общеразвивающими  тренажерами, ориентированными на работу с различными 
группами мышц. 
Кардиозал предназначен для групповых или индивидуальных занятий, с 
целью развития сердечно-сосудистой и дыхательной систем.  Зал рассчитан на 
одновременные занятия 5 человек.  
Зал аэробики предназначен для групповых занятий различными видами 
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танцевальной аэробикой, упражнениями с использованием различных предметов 
и приспособлений. В зале занимаются одновременно 5-6 человек.  
В плавательном оздоровительном бассейне с пропускной способностью 30 
человек предусмотрена комната дежурного врача и комната тренера. 
Внутреннее пространственное решение помещений обеспечивает полноценное 
функционирование различных групп помещений и позволяет обособить в 
необходимой мере их друг от друга. 
Помещения с постоянным пребыванием людей обеспечиваются 
естественным освещением и инсолируются в соответствии с нормами. 
В проекте созданы необходимые условия для жизнедеятельности и 
передвижения инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата, потерей 
зрения и пользующихся креслами-колясками. Для этого в проекте 
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2.1 Объемно-планировочные  и конструктивные решения 
 
Здание состоит из двух раздельных температурных блоков: фитнес-центр, 
жилая часть. 
Конструктивные решения здания обусловлены функциональным 
назначением этих блоков. 
Блоки разделены температурно-усадочными швами за счет установки 
парных стен, по всей высоте здания начиная с фундаментов. Плитный, свайный 
ростверк в месте установки парных стен выполнен общий. Это решение принято  
по следующим причинам:  
  Парные стены установлены с зазором между ними 20мм, а минимальное 
расстояние между рядами свай должно быть не менее 1200мм по осям 
свай, что не позволяет разделить ростверки; 
 Основанием свай является гравийный грунт с супесчаным заполнителем. 
 
Жилая часть здания 
 
Жилая секция с однокомнатными и трехкомнатными квартирами, 
имеющими двухстороннюю ориентацию, позволяют обеспечить высокий 
уровень инсоляции и естественного проветривания внутриквартирного 
пространства. 
Функциональное деление квартир на дневную и спальную зоны, наличие 
балконов и лоджий, создают комфортные условия для проживания. 
Лоджии, выходящие на южную сторону - остеклены. 
Каждая квартира имеет необходимый уровень инженерного оборудования, 
обеспечивающий комфортный микроклимат и надлежащий уровень 
безопасности. 
Здание жилой  части имеет восемь этажей, из них шесть этажей 
предназначены для жилой части.  Размеры в плане по осям:  18.0х22.19м.  
Высота этажа 3.45 м. Подземная часть здания занята подземным гаражом в  
двух уровнях, (отм. -8.000 и -4.850) и техподпольем на отм. -1.700. 
Стены подземной части – монолитные ж/бетонные толщиной 400мм. 
Перекрытия монолитные ж/бетонные с расположением балок в отдельных 
местах, толщина перекрытия 250мм – подземной части, толщина 200мм – 
надземной части. 
Стены надземной части выполнены с несущими кирпичными наружными и 
внутренними стенами толщиной 380мм. Материалы стен: кирпич М125, раствор 
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Утепление наружных стен выполнено в конструкциях системы Краспан и 
соответствует требуемой нормативной тепловой защите здания. 
Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой стен, 
перекрытий.  
Лестницы здания выполнены по металлическим косоурам с наборными  
сборными ж/б ступенями и монолитными ж/б маршами. Требуемая огневая 
защита несущих металлических конструкций обеспечена штукатуркой по сетке и 
окраской огнезащитными составами. 
Кровля здания совмещенная, водостоки внутренние. 
 
Встроенные помещения фитнес-центра 
  
      Здание фитнес-центра имеет два этажа. Размеры в плане по осям:  
28.8х(32.6-21.6)м. Подземная часть здания занята подземным гаражом в двух 
уровнях, (отм. -8.000 и -4.850). 
Здание выполнено с несущими наружными стенами и внутренним 
каркасом. 
Стены подземной части – монолитные ж/бетонные толщиной 400мм, в 
месте въезда стена толщиной 600мм. Колонны каркаса сечением 400х400, шаг 
колонн 7.20х7.20м; 7.20х6.0м,  монолитные ж/бетонные диафрагмы жесткости 
толщиной 300мм.  
Перекрытия монолитные ж/бетонные с расположением балок в отдельных 
местах, толщина перекрытия 250мм. Над помещением бассейна покрытие 
выполнено в металлических конструкциях. 
Стены надземной части – кирпичные,  толщиной 380мм самонесущие, 
опирающиеся на балки перекрытия каждого этажа. Утепление наружных стен  
выполнено в конструкциях системы Краспан. 
Пространственная жесткость здания обеспечена совместной работой стен, 
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2.2 Теплотехнические расчеты ограждающих конструкций 
 



















с0  кДж/(кг·°С) 
Коэффициент 





фасада с наружным 
слоем из 
керамогранита. 










Воздушная прослойка 40    
Утеплитель плиты 
минераловатные 
« ROCKWOOL Венти 
баттс » 
150 46 0,84 0,036 
Кирпичная кладка 380 1800 0,70 0,14 
Штукатурный 
раствор 
20 1700 0,84 0,52 
 
Расчет сопротивления теплопередаче наружных стен 
 
Таблица 2 – Расчетные характеристики 
Параметр Значение 
Температура внутреннего воздуха 21-23 °С. 
Влажность внутреннего воздуха 55%. 
Температура наружного воздуха -40 °C 
Условия эксплуатации в зоне влажности Сухая 
Условия эксплуатации А 
Средняя температура отопительного периода -7,1 °С. 
Продолжительность отопительного периода 234 суток. 
 
Величина градусо-суток dD  в течение отопительного периода определяется 
по [35]: 
 intd ht htD t t z  ,                                                           (1)   
где     - продолжительность отопительного периода, сут; 
            - средняя температура наружного воздуха, °С 
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   021 7.1 234 6575.4( )dD C сут       
 
Коэффициент, учитывающий зависимость положения ограждающей 
конструкции по отношению к наружному воздуху в соответствии с таблицей 6 
[5]  равен  n=1. 
Согласно таблице 8 [4]  коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
  2 023 /ext Вт м С    
Тип внутренней поверхности - стена с h/a<0,3, тогда согласно таблице 7 [5]  
коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности:  
 2 0int 8.7 /Вт м С    
Согласно приложению 2 [35] в зависимости от  t int  и φint в  находим 
температуру точки росы td =11,62 °С. 
Согласно таблице 5 [5] нормативный температурный перепад между 
температурой внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности 
ограждающей конструкции 4 °С. 




 ,                                                                               (2)  
 
 где δ - толщина слоя конструкции, м, 
       λ - теплопроводность слоя конструкции, Вт/(м·°С). 
 
Наружные стены жилой части здания 
 








Утеплитель плиты минераловатные 
«ROCKWOOL Венти баттс » 
0,15 0,036 4,286 
Кирпичная кладка 0,380 0,7 0,543 
Штукатурный раствор 0,020 0,52 0,038 
 
   По [35] вычисляем термическое сопротивление: 
 
2 0
1 2 ... 4.867 /k n alR R R R R м С Вт       ,                                          (3) 
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Ral   - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки; 
 
По [36] вычисляем условное сопротивление теплопередаче: 
 
2 0
0 4.963 /si k seR R R R м С Вт     ,                                        (4) 
где ,  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С); 
 ,  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2·°С). 
 
Коэффициент теплотехнической однородности для наружной стены  
 r = 0,85. 
По [36]  находим приведенное сопротивление теплопередаче: 
 
2 0
0 0 4.137 /
r comR R r м С Вт    . 
 
По таблице 4 [35] находим нормируемое значение сопротивления 
теплопередаче в зависимости от Dd: 
 
2 00.00035 6575.4 1.4 3.70 /req dR aD b м С Вт                          (5) 
 
По [35] рассчитываем требуемое сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и 
комфортным условиям: 










,                                    (6) 
где n   - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;  
 ∆tn- нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха tint  и температурой внутренней поверхности  rint ограждающей 
конструкции, °С; 
aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2·°С); 
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 
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По [4] определяем температуру внутренней поверхности: 
 
        0int int 0 int/ 21 1 21 40 / 4.137 8.7 19.305si extt n t t R С                              (7) 
 
По [5] вычисляем расчетный температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции: 
 
   int 00
0 int





                                   (8) 
 
R0 - приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
м2·°С/Вт. 
Таким образом: 
4,137 м2·°С/Вт  > Rreq1 = 3,70 м
2·°С/Вт, 




 ºС > td = 11,62 ºС, 
1,662 °С 4 °C. 
  
Вывод: данная конструкции наружной стены удовлетворяет требованиям 
теплозащиты. 
   
Наружные стены встроенных помещений фитнес-центра 
 








Утеплитель плиты минераловатные « ROCKWOOL Венти 
баттс » 
0,15 0,035 4,286 
Кирпичная кладка 0,380 0,7 0,543 
Штукатурный раствор 0,020 0,52 0,038 
 
По формуле [35] вычисляем термическое сопротивление: 
 
2 0
1 2 ... 4.867 /k n alR R R R R м С Вт       ,                                       (9) 
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Ral   - термическое сопротивление замкнутой воздушной прослойки. 
 
По [35]  вычисляем условное сопротивление теплопередаче: 
 
 2 00 4.963 /si k seR R R R м С Вт     ,                                          (10) 
 
где ,  - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2·°С); 
 ,  - коэффициент теплоотдачи наружной поверхности 
ограждающей конструкции для условий холодного периода, Вт/(м2·°С); 
 
Коэффициент теплотехнической однородности для наружной стены   
r = 0,85. 
По [35] находим приведенное сопротивление теплопередаче: 
 
2 0
0 0 4.219 /
r comR R r м С Вт                                                          (11) 
 
По таблице 4 [5] находим нормируемое значение сопротивления 
теплопередаче в зависимости от Dd: 
 
     2 00.00035 6575.4 1.4 3.70 /req dR aD b м С Вт                                     (12) 
 
По [5] рассчитываем требуемое сопротивление теплопередаче 
ограждающих конструкций, отвечающих санитарно-гигиеническим и 
комфортным условиям: 










,                                         (13) 
где  n   - коэффициент, учитывающий зависимость положения наружной 
поверхности ограждающих конструкций по отношению к наружному воздуху;  
 ∆tn- нормируемый температурный перепад между температурой внутреннего 
воздуха tint  и температурой внутренней поверхности  rint ограждающей 
конструкции, °С; 
aint - коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности ограждающих 
конструкций, Вт/(м2·°С); 
tint - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, °С; 
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По [35] определяем температуру внутренней поверхности: 
 
        0int int 0 int/ 21 1 21 40 / 4.137 8.7 19.338si extt n t t R С                             (14) 
 
По [5] вычисляем расчетный температурный перепад между температурой 
внутреннего воздуха и температурой внутренней поверхности ограждающей 
конструкции: 
 
   int 00
0 int





                            (15) 
 
 R0- приведенное сопротивление теплопередаче ограждающих конструкций, 
м2·°С/Вт. 
Таким образом: 
4,219 м2·°С/Вт  > Rreq1 = 3,70 м
2·°С/Вт, 




 ºС > td = 11,62 ºС, 
1,662 °С 4 °C. 
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2.3 Спецификация элементов заполнения дверных и оконных проемов 
 
Таблица 5 – Спецификация заполнения дверных и оконных проемов фитнес-центра 
Поз. Обозначение Наименование 















ОПП В2 1510-1200 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 1 - 1  1200 
Ок-2 
ОПП В2 600-1500 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 1 1 2  1500 
Ок-3 
ОПП В2 2400-1500 
(4М1-12-4М1-И4) - 1 - 1  1500 
Ок-4 
ОПП В2 1820-1200 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 2 - 2  1200 
Ок-5 
ОПП В2 600-1200 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 2 - 2  1200 
Ок-6 
ОПП В2 1820-900 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 1 - 1  900 
Ок-7 
ОПП В2 1300-900 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 2 - 2  900 
Ок-8 
ОПП В2 3500-900 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 1 - 1  900 
Ок-9 
ОПП В2 4200-1000 
(4М1-12-4М1-И4) 
5 - - 5  1000 
Ок-10  
ОПП В2 1200-1000 
(4М1-12-4М1-И4) 
1 - - 1  1000 
Ок-11  
ОПП В2 1810-700 
(4М1-12-4М1-И4) 
2 - - 2  700 
Ок-12  
ОПП В2 1820-2100 
(4М1-12-4М1-И4) 




- 2 - 2  2100 
Ок-14  
ОПП В2 1310-1300 
(4М1-12-4М1-И4) - 1 - 1  1300 
Ок-15  
ОПП В2 1300-2100 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 1 - 1  2100 
Ок-16  
ОПП В2 2470-2100 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 1 - 1  2100 
Ок-17  
ОПП В2 2100-1200 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 1 - 1  1200 
Ок-18  
ОПП В2 1300-1500 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - 1 1  1500 
Ок-19  
ОПП В2 610-1500 
(4М1-12-4М1-И4) 
1 - - 1  1500 
Ок-20  
ОПП В2 910-600 
(4М1-12-4М1-И4) 
1 - - 1  600 
Ок-21  
ОПП В2 1820-1500 
(4М1-12-4М1-И4) 
1 - - 1  1500 
Ок-22  
ОПП В2 1820-600 
(4М1-12-4М1-И4) 
3 3 - 6  600 
Ок-23  
ОПП В2 650-1800 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 14 2 16  1800 
Ок-24  
ОПП В2 1300-2100 
(4М1-12-4М1-И4) 




ОПП В2 830; 
2240-10700 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - 1 1  10700 
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ВА-2 ОПП В2 2100-6140 
(4М1-12-4М1-И4) 
1 - - 1 6140 
ВА-3 
ОПП В2 31900- 
3100/4310 
(4М1-12-4М1-И4) 
1 - - 1  3100/4310 
ВА-4 ОПП В2 1470-4310 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - 1 1  4310 
ВА-5 
ОПП В2 1490-3000 
(4М1-12-4М1-И4) 
1 - - 1  3000 
































- 1 - 1  2100 
8 
ДСН П 
2100х870х130 М3 л 









- 3 - 3  2100 
 
Таблица 6 - Спецификация заполнения внутренних дверных проемов и витражей 
фитнес-центра 
Поз. Обозначение Наименование 




































Дверь ДГ 21-9 1 7 2 5 - - 15  2100 
12 Дверь  ДГ-21-9 лев 1 6 - 3 - - 10  2100 
13 Дверь ДГ 21-9 с пор - 3 - 2 - - 5  2100 
14 
Дверь ДГ Л 21-9 лев 
с пор 
- 2 - 2 - - 4  2100 
15 Дверь ДГ 21-7 с пор 1 2 2 3 - - 8  2100 
16 
Дверь ДГ 21-7 лев 
с пор 
1 6 1 2 2 - 12  2100 
17 Дверь ДГ 21-7 - 2 1 2 - - 5  2100 
18 Дверь ДГ 21-7 лев - 3 2 - - - 5  2100 
19 Дверь ДО 21-13 1 3 - 1 - - 5  2100 
20 Дверь ДГ 21-13 - 3 - 2 - - 5  2100 
21 Дверь ДО 21-12 - - - - 1 - 1  2100 




Дверь ДГ 21-9 1 1 - 1 1 - 4  2100 
24 Дверь ДГ 21-9 лев - 2 - - 1 - 3  2100 
25 Дверь ДГ 21-13 - 1 - - - - 1  2100 
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- 1 - - - - 1  3380 
В-4 Витраж ПВХ 
4020х3380h 








































- - - 1 - - 1  2760 
В-15 Витраж ПВХ 
3000х2760h 
























- - - - 1 - 1  2260 
 






















ОПП В2 910-1200 
(4М1-12-4М1-И4) 
6 - 7 - 13  1200 
Ок-2 
ОПП В2 600-1800 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - - 6 6  1800 
Ок-3 
ОПП В2 900-2100 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - - 8 8  2100 
Ок-4 ОПП В2 1500-2100 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - - 4 4  2100 
Ок-5 
ОПП В2 2100-1800 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - - 4 4  1800 
Ок-6 
ОПП В2 1500-1800 
(4М1-12-4М1-И4) 
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ВА-1 
ОПП В2 3660-3000 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 6 - - 6  3000 
ВА-2 
ОПП В2 2720-3000л 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 6 - - 6  3000 
ВА-3 
ОПП В2 1510-2700 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 6 - - 6  2700 
ВА-4 ОПП В2 2720-3000 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 6 - - 6  3000 
ВА-5 
ОПП В2 2420-2100 
(1450-2100) 
(4М1-12-4М1-И4) 
- 6(6) - - 6(6)  2100 
ВА-6 
ОПП В2 1820-2700 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - - 6 6  2700 
ВА-7 
ОПП В2 1820-1800 
(1700-1800) 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - 6(6) - 6(6)  1800 
 
ОПП В2 1820-1650 
(1700-1650) 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - 5(5) - 5(5)  1650 
ВА-8 
ОПП В2 4540-32300 
(4М1-12-4М1-И4) 
- - - 1 1  32300 
ВА-9 
ОПП В2 1760-2700 
(4М1-12-4М1-И4) 








- - 5(5) - 5(5)  3150 
 2280х3600h 
(3340х3600h) 
- - 1(1) - 1(1)  3600 
Об-3 600х2700h 3 - 3 - 6  2700 
 
Таблица 8 - Спецификация заполнения внутренних дверных проемов  
Поз. Обозначение Наименование 










































Дверь ДГ 21-10 
стальная 
«Президент» 
1 1 1 1 1 1 - 6  2100 
2 
Дверь ДГ Л 21-10 
стальная 
«Президент» 




Дверь ДГ 21-9 3 3 3 3 3 3 - 18  2100 
4 Дверь ДГ Л 21-9 3 3 3 3 3 3 - 18  2100 
5 Дверь ДО 21-13 3 3 3 3 3 3 - 18  2100 
6 Дверь ДГ ПЛ 21-9 2 2 2 2 2 2 - 12  2100 
7 Дверь ДГ ПЛ 21-7 3 3 3 3 3 3 - 18  2100 
8 Дверь ДО 21-12 1 1 1 1 1 1 - 6  2100 
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ДВЕРИ 





ДСН ДКН 2100-870 
М3 - - - - - - 3 3  2100 
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2.4  Экспликация полов 
 















 Покрытие многослойный 
линолеум ПВХ – 5 мм 
 Стяжка цементно-
песчаная  М 150 – 20 мм 
 Звукоизоляция - 
ROCWOOL Акустик 
БАТТС –25 мм 
 Монолитная плита 







 Покрытие – керамическая 
плитка – 6 мм 
 Прослойка и заполнение 
швов – цементно-клеевой 
раствор М150 – 15 мм 
 Звукоизоляция - 
ROCWOOL Акустик 
БАТТС –25 мм 
 Гидроизоляция – слой 
гидроизола «Техноэласт» 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 20 мм 
 Монолитная плита 








 Покрытие – керамогранит 
– 10 мм 
 Прослойка и заполнение 
швов – цементно-клеевой 
раствор М150 – 15 мм 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 20 мм 
 Монолитная плита 







 Покрытие – мозаичный 
бетон кл. В20 – 20 мм 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 30 мм 
 Монолитная плита 
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 Покрытие – метлахская 
плитка – 6 мм 
 Стяжка цементно-
песчаная  с разуклонкой 
М150 – 20…40 мм 
 Монолитная плита 


















Схема пола Элементы пола 
Площадь, 
м2 
Полы на отметке +2.00 
Помещения 




 Покрытие – керамогранит 
– 10 мм 
 Прослойка и заполнение 
швов – цементно-клеевой 
раствор М150 – 20 мм 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 20 мм 
 Монолитная плита 





 Покрытие – керамогранит 
– 10 мм 
 Прослойка и заполнение 
швов – цементно-клеевой 
раствор М150 – 20 мм 
 Гидроизоляция – слой 
гидроизола «Техноэласт» 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 20 мм 
 Монолитная плита 
перекрытия – 250 мм 
7.45 
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Помещения 
12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 




 Покрытие – керамогранит 
– 10 мм 
 Прослойка и заполнение 
швов – цементно-клеевой 
раствор М150 – 20 мм 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 20 мм 
 Монолитная плита 
перекрытия – 250 мм 
279.04 
Помещения 
21, 26, 27, 28, 
29, 32, 34 
7 
 Покрытие – керамогранит 
– 10 мм 
 Прослойка и заполнение 
швов – цементно-клеевой 
раствор М150 – 20 мм 
 Гидроизоляция – слой 
гидроизола «Техноэласт» 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 20 мм 
 Монолитная плита 






 Покрытие – керамическая 
плитка рифленая на 
специальном клеящем 
составе «Керамкрем» с 
затиркой швов – 20 мм 
 Гидроизоляция – 2 слоя 
«Мапеластик» - 3 мм 
 Стяжка цементно-
песчаная М150 – 30 мм 
 Монолитная плита 
перекрытия – 250 мм 
397.5 
 




 Жилые комнаты, кухни, кухни-столовые, прихожие, лестница, машинное 
помещение, вент. камеры, тамбур -  высококачественная штукатурка, 
покраска ВА ( потолок, стены и перегородки); 
 Ванные, сан. узлы - высококачественная штукатурка, покраска ВА 
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 Помещения 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 – подвесной потолок 
«Армстронг», высококачественная штукатурка, покраска ВА (стены и 
перегородки); 
 Помещения 10, 11 - подвесной потолок «Армстронг», высококачественная 
штукатурка, покраска ВА (стены и перегородки), глазурованная плитка 
(низ стен или перегородок h=2100мм); 
 Помещения 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 35, 36, 37 - высококачественная 
штукатурка, покраска ВА ( потолок, стены и перегородки); 
 Помещение 21 - высококачественная штукатурка, покраска ВА  
( потолок, стены и перегородки), глазурованная плитка (низ стен или 
перегородок h=2100мм); 
 Помещения 25, 26, 29, 30, 32, 34 - подвесной потолок «Армстронг-
Майлар», высококачественная штукатурка, покраска ВА  
( стены и перегородки), глазурованная плитка (низ стен или перегородок 
h=2100мм); 
 Помещения 27, 28, 31, 33 - подвесной потолок «Армстронг-Майлар», 
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3.1 Компоновка конструктивной схемы каркаса 
 
В данном жилом комплексе представлены две конструктивные системы: 
 В подземной части здания (автостоянка) и надземная часть жилого  дома - 
каркасно-стеновая; 
 Надземная часть фитнес центра – каркасная. 
 
Основные конструктивные решения 
 
Фитнес – центр: монолитные железобетонные стены 400 мм, в месте 
въезда – 600 мм; перекрытия монолитные толщиной 250 мм, в подземной части с 
капителями 1500х1500х500 (h) мм; колонны сечение 400х400 и 600х600 мм, шаг 
основной сетки колон 7200х7200 мм; класс бетона В25. Наружные стены – 
кирпичная кладка 380 мм, утеплитель 150 мм и навесной фасад, стены 
опираются на балки каждого этажа. 
Жилая часть здания: монолитные железобетонные стены 400 мм, в месте 
въезда – 600 мм; перекрытия монолитные толщиной 250 мм; колонны сечение 
400х400 и 300х300 мм; класс бетона В25. Наружные стены – кирпичная кладка 
380 мм, утеплитель 150 мм и навесной фасад. Внутренние несущие стены – 
кирпичная кладка толщиной 380 мм. 
В графической части на листе 4 представлена компоновка каркаса 
подземной части здания. 
 
3.2 Статический расчет каркаса здания в программном комплексе 
«SCAD Office» 
 
Целью статического расчета каркаса является принятие сечений основных 
конструкций, определение усилий и напряжений в них, их армирование, а также 
определение деформаций здания. 
Статические расчеты выполнены при упругой работе материалов 
конструкций с учетом требований, предусмотренных строительными нормами и 
правилами. 
 
3.2.1 Расчетная схема 
 
В основу расчета положен метод конечных элементов (МКЭ) как 
наиболее универсальный, хорошо изученный способ дискретизации 
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конструкции представляются массивами перемещений в конечном числе узлов 
сетки.  
Программный комплекс «SCAD Office» – это многофункциональный 
программный комплекс для расчета, исследования и проектирования 
конструкций различного назначения.  
«SCAD Office»  с успехом применяется в расчетах объектов строительства, 
машиностроения, мостостроения, атомной энергетики, нефтедобывающей 
промышленности и во многих других сферах, где актуальны методы 
строительной механики.  
Кроме общего расчета модели объекта на все возможные виды статических 
нагрузок, температурных, деформационных и динамических воздействий (ветер 
с учетом пульсации, сейсмические воздействия и т.п.) «SCAD Office»  
автоматизирует ряд процессов проектирования: определение расчетных 
сочетаний нагрузок и усилий, назначение конструктивных элементов, подбор и 
проверка сечений стальных и железобетонных конструкций с формированием 
эскизов рабочих чертежей колонн и балок.  
«SCAD Office»  позволяет исследовать общую устойчивость 
рассчитываемой модели, проверить прочность сечений элементов по различным 
теориям разрушений. 
Расчетная схема многоэтажного жилого дома по улице Толстого, 35 с 
помещениями общественного назначения  представлена стержневыми и 
оболочечными конечными элементами. Колонны аппроксимированы элементами 
5-го типа; перекрытия, диафрагмы – четырех-  и трех узловыми оболочечными 
элементами 42-го и 44-го типа. Сопряжение колонн с перекрытиями и 
фундаментами, а также перекрытий с диафрагмами – жесткое. 
Моделирование материалов несущих конструкций в программной среде 
осуществлялось параметрически. Взаимосвязь стержневых и пластинчатых 
конечных элементов  в пространственной расчетной модели здания 
обеспечивалась наличием  общих узлов.   
Пространственная расчетная  компьютерная модель несущей системы 
здания наглядно представлена на рисунках  22-25. Для удобства выполнения 
расчетов здание было поделено на два блока. Каждый из них был рассчитан, не 
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3.2.2 Сбор нагрузок на плиту перекрытия 
 

















0.4 1.2 0.48 
Жилая часть 
1 автостоянка 0.4 1.2 0.48 
2 жилые помещения 0.15 1.3 0.195 
3 балконы 0.4 1.2 0.48 






кл. В15; δ=20 мм 





0.054 1.3 0.0702 
 Итого: 0.09  0.11 




0.026 1.3 0.034 
2 
Цементно-клеевой раствор 
М150 δ=20 мм 
0.022 1.3 0.029 
3 
Стяжка цементно-песчаная 
М150 δ=20 мм 
0.036 1.3 0.047 





кл. В15; δ=20 мм 





0.054 1.3 0.0702 
 Итого: 0.09  0.11 




0.016 1.3 0.021 
2 
Цементно-клеевой раствор 
М150 δ=15 мм 
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 Итого: 0.076  0.01 
Собственный вес задан автоматически программным комплексом 
 
3.2.3 Снеговая нагрузка на покрытие 
 
- Покрытие фитнес центра: 
 
Полное расчетное значение снеговой нагрузки на горизонтальную 
проекцию покрытия следует определять по формуле 5 [28]: 
 
,gS S                                                           (16) 
 
где Sg – расчетное значение веса снегового покрова на 1 м
2 горизонтальной    
поверхности земли, принимаемое по таблице 4 [28]; 
      μ – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой 
нагрузке на покрытие, принимаемый в соответствии с обязательным приложение 
3 [28]. 
 
Расчетное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной 
поверхности земли 0.18 т/м2. 
Коэффициент μ определяем по схеме 10 приложения 3 [28], покрытие с 
парапетом: 
 
Схему следует применять при: 
h > 
s0








Средняя высота парапета по периметру кровли фитнес - центра 1.5 м, а 
нормативное значение веса снегового покрова составляет: 
 
2
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Рисунок 26 - Эпюра расчетной (нормативной) снеговой нагрузки (т/м2) в фитнес-центре 
 
- Покрытие жилой части здания: 
 
Высота парапета по периметру кровли жилья 1.3 м, а нормативное 
значение веса снегового покрова составляет: 
2


















Рисунок 27 - Эпюра расчетной (нормативной) снеговой нагрузки (т/м2) в жилой части 
здания 
 
3.2.4 Ветровая нагрузка 
 
Нормативное значение средней составляющей ветровой нагрузки следует 
определять по формуле 6 [28]: 
0 ,mw w kc                                                        (19) 
где w0 – нормативное значение ветрового давления, принимается по  
таблице 5[28]; 
k – коэффициент, учитывающий изменение ветрового давления по высоте, 
определяется по таблице 6 [28] в зависимости от типа местности; 
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По таблице 5 [28] определяем нормативное значение ветрового давления, 
так как город Красноярск относится к III ветровому району, то: 
 
2
0 0.038 /w т м  
 
По таблице 6 [28] определяем коэффициент k, результаты сводим в 
таблицу. Тип местности В – городские территории, лесные массивы и другие 
местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10м. 
 
Таблица 12 – Определение коэффициента, учитывающего изменение ветрового 





Фитнес-центр (ур.з -0.500) 
3.8 (отм +3.300) 0.5 
6.9 (отм +6.400) 0.56 
9.45 (отм +8.950) 0.64 
Жилая часть здания(ур.з -0.900) 
2.9 (отм +2.000) 0.5 
4.2 (отм+3.300) 0.5 
7.3 (отм +6.400) 0.57 
10.65 (отм +9.750) 0.66 
11.25 (отм +10.350) 0.68 
14.1 (отм +13.200) 0.73 
14.7 (отм +13.800) 0.74 
17.55 (отм +16.650) 0.8 
18.15 (отм +17.250) 0.81 
21.0 (отм +20.100) 0.86 
21.6 (отм +20.700) 0.87 
24.45 (отм +23.550) 0.91 
25.05 (отм +24.150) 0.91 
27.9 (отм +27.000) 0.95 
28.5 (отм +27.600) 0.96 
31.8 (отм +30.900) 1.0 
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Определяем по схеме 2 приложения 4 [28] аэродинамический 
коэффициент. 
 
                         
Рисунок 28 – Схема к определению аэродинамического коэффициента 
 
Исходя из параметров здания получаем, что для фитнес–центра 
коэффициент се=-0.4, а для жилой части здания се=-0.6. 
Определяем значение средней составляющей ветровой нагрузки, результат 
сводим в таблицу17.  
 
















Фитнес-центр (ур.з -0.500) 







6.9 (отм +6.400) 0.56 0.017 0.009 0.024 0.012 
9.45 (отм +8.950) 0.64 0.019 0.010 0.027 0.014 
Жилая часть здания(ур.з -0.900) 







4.2 (отм+3.300) 0.5 0.015 0.011 0.021 0.016 
7.3 (отм +6.400) 0.57 0.017 0.013 0.024 0.018 
10.65 (отм +9.750) 0.66 0.020 0.015 0.028 0.021 
11.25 (отм +10.350) 0.68 0.021 0.016 0.029 0.022 
14.1 (отм +13.200) 0.73 0.022 0.017 0.031 0.023 
14.7 (отм +13.800) 0.74 0.022 0.017 0.031 0.023 
17.55 (отм +16.650) 0.8 0.024 0.018 0.034 0.025 
18.15 (отм +17.250) 0.81 0.025 0.019 0.034 0.026 
21.0 (отм +20.100) 0.86 0.026 0.020 0.037 0.027 
21.6 (отм +20.700) 0.87 0.026 0.020 0.037 0.027 
24.45 (отм +23.550) 0.91 0.028 0.021 0.039 0.029 
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27.9 (отм +27.000) 0.95 0.029 0.022 0.040 0.030 
28.5 (отм +27.600) 0.96 0.029 0.022 0.041 0.030 
31.8 (отм +30.900) 1.0 0.030 0.023 0.043 0.032 
34.6 (отм +33.900) 1.03 0.031 0.023 0.044 0.033 
 
Согласно пункту 6.2 [28] при расчете многоэтажных зданий высотой до 40 
м, размещаемых в местности типа В, пульсационную составляющую ветровой 
нагрузки допускается не учитывать. 
 
3.2.5 Список нагрузок, приложенных к расчетной схеме 
 
Таблица 14 – Список нагрузок, приложенных к расчетной схеме фитнес-центра 
Имена загружений 
Номер Наименование 
1 собственный вес нормативный 
2 собственный вес расчетный 
3 полезная нормативная 1 (сплошная) 
4 полезная расчетная 1 (сплошная) 
5 полезная нормативная 2 (через пролет) 
6 полезная расчетная 2 (через пролет) 
7 постоянная нормативная 
8 постоянная расчетная 
9 нагрузка на балки нормативная 
10 нагрузка на балки расчетная 
11 вода в бассейне 
12 снеговая расчетная 
13 снеговая нормативная 
14 ветер нормативный 
15 ветер расчетный 
16 перегородки и коммуникации нормативная 
17 перегородки и коммуникации расчетные 
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Таблица 16 – Список нагрузок, приложенных к расчетной схеме жилого дома 
Имена загружений 
Номер Наименование 
1 совственный вес нормативный 
2 собственный  вес расчетный 
3 полезная нормативная 
4 полезная расчетная 
5 постоянная нормативная 
6 перегородки и коммуникации 
7 перегородки и коммуникации расчетная 
8 снеговая расчетная 
9 снеговая нормативная 
10 ветер нормативный 
11 ветер расчетный 
12 постоянная расчетная 
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Рисунок 29 - Перемещения. Суммарные (мм). Комбинация 1 
 
Таблица 18 – Максимальные и минимальные перемещения 
Минимакс перемещений (комбинации) 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение(мм) Узел Комбинация Значение(мм) Узел Комбинация
X -0,056 2477 2 -58,333 290 1 
Y 11,608 7272 2 -15,149 1613 1 
Z 1,077 16388 2 -15,9 45006 1 
  
Предельный вертикальный прогиб: fu=7200/150=48 мм; 
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Рисунок 31 - Перемещения. Суммарные (мм). Комбинация 1 
 
 
Таблица 19 – Максимальные и минимальные перемещения 
Минимакс перемещений (комбинации) 
Фактор Максимальные значения Минимальные значения 
 Значение(мм) Узел Комбинация Значение(мм) Узел Комбинация
X 1,041 7103 1 -0,422 100501 1 
Y 0,36 7294 1 -0,358 108578 1 
Z 0,442 10215 1 -45,151 46 1 
 
Предельный вертикальный прогиб: fu=6000/150=48 мм; 
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3.3 Выполнение рабочих чертежей плиты перекрытия автостоянки и 
жилого дома 
 
Рабочие чертежи выполняем по результатам расчетов, выполненных в 
программном комплексе «SCAD Office». 
 
Армирование плиты перекрытие автостоянки фитнес центра 
 
Рисунок 33 - Арматура. Нижняя по Х (см2/м) 
 
По результатам расчета требуемая нижняя арматура по оси  Х ø12 с 
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Рисунок 34 - Арматура. Нижняя поY (см2/м) 
 
 
По результатам расчета требуемая нижняя  арматура по оси  Y ø12 с шагом 
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Рисунок 35 - Арматура. Верхняя по Х (см2/м) 
 
 
По результатам расчета принимаем верхнюю арматуру по оси Х ø12 с 
шагом 200 мм, надопорная арматура ø20 с шагом 200 мм, верхняя арматура по 
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Рисунок 36 - Арматура. Верхняя поY (см2/м) 
 
По результатам расчета принимаем верхнюю арматуру по оси Y ø12 с 
шагом 200 мм, надопорная арматура ø20 с шагом 200 мм, верхняя арматура по 
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Рисунок 38 - Ширина продолжительного раскрытия трещин (мм) 
 
Плита перекрытия относится к третьей категории по трещиностойкости 
(условия эксплуатации: в закрытом помещении), следовательно  допускается 
ограниченное по ширине продолжительное и непродолжительное раскрытие 
трещин. Допустимое непродолжительное раскрытие – 0.4 мм, продолжительное 
– 0.3 мм. Данное условие выполняется. 
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                     Рисунок -39 Арматура. Нижняя по Х (см2/м)    
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Рисунок 40 - Арматура. Нижняя поY (см2/м) 
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Рисунок 41 - Арматура. Верхняя по Х (см2/м) 
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Рисунок 42 - Арматура. Верхняя поY (см2/м) 
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Рисунок 44 - Ширина продолжительного раскрытия трещин (мм) 
 
Плита перекрытия относится к третьей категории по трещиностойкости 
(условия эксплуатации: в закрытом помещении), следовательно,  допускается 
ограниченное по ширине продолжительное и непродолжительное раскрытие 
трещин. Допустимое непродолжительное раскрытие – 0.4 мм, продолжительное 
– 0.3 мм. Данное условие выполняется. 
 
Более полные схемы армирования представлены в графической части 
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3.4 Выполнение рабочих чертежей колонн фитнес-центра 
 
Рабочие чертежи выполняем по результатам расчетов, выполненных в 
программном комплексе «SCAD Office». 
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Рисунок 48 - Эпюра арматуры. Поперечная арматура Asw2 (шаг 100мм), см2 
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Рисунок 50 – Эпюра арматуры. AS3 симметричная (см2) 
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Рисунок 52 - Эпюра арматуры. Поперечная арматура Asw2 (шаг 100мм), см2 
 
По результатам расчета требуемая  поперечная арматура Ø10 А240. 
 
Более подробные схемы армирования колонн представлены в графической 
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4.1 Сбор нагрузок на фундаменты 
 




















Покрытие:     
Техноэласт-Прайм 0.05 0.15 1.2 0.18 
ЦПС 0.9 2.7 1.3 3.51 
Утеплитель 
РУФ БАТТС ОПТИМА 
0.2∙1.36=0.272 0.816 1.2 0.98 
Монолитная плита перекрытия 0.2∙25=5 15 1.1 16.5 
Итого постоянная от покрытия:  18.67  21.17 
Собственный вес пола 
(Жилой дом 6 этажей): 
    
Плитка керамическая 0.16 0.48 1.3 0.62 
ЦКР 0.22 0.66 1.3 0.86 
ROCWOOL 0.013 0.039 1.3 0.051 
Монолитная плита перекрытия 5 15 1.1 16.5 
Итого постоянная от 
собственного веса пола 







Собственный вес пола 
(общественные помещения 
2 этажа) 
    
Керамогранит 0.26 0.78 1.3 1.0 
ЦКР 0.22 0.68 1.3 0.86 
ЦПР 0.36 1.08 1.3 1.4 
Монолитная плита перекрытия 5 15 1.1 16.5 
Итого постоянная от 








Собственный вес пола 
(автостоянка 2 этажа): 
    
Бетон мозаичный 0.36 1.08 1.1 1.2 
ЦПС 0.54 1.62 1.3 2.1 
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собственного веса пола 
(автостоянка 2 этажа) 
42.9 47.86 
Собственный вес стены:     
Кирпичная кладка – кирпич 
КОРП 1НФ/150/2.0/50 ГОСТ530-
2007 
0.38∙30.73∙18=210.19 1.3 273.25 
Утеплитель плиты 
минераловатные 
« ROCKWOOL Венти баттс » 
0.15∙30.73∙0.46=5.07 1.2 6.08 
Фасадная плитка «Краспан» 0.01∙30.73∙16=4.92 1.2 5.9 
Монолитная стена 0.6∙10.18∙25=152.7 1.1 167.97 
Итого постоянная от веса 
стены: 
372.88  453.2 
Итого постоянная: 587.42  690.76 
Временная 
Снеговая нагрузка 














































Итого временная:  106.95  132.84 
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4.2 Расчет свайного фундамента 
 
Инженерно-геологическая колонка представлена на рисунке 53, 



















Рисунок 53 -  Инженерно-геологическая колонка 
 





Нормативные и расчетные характеристики грунта 




























0,14 0,26 0,17 0,09 1,79 1,57 2,69 0,72 0,54 0,01 0,017 0,022   
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Тип грунтовых условий по просадочности определяем, исходя из 
 рисунка 54.  При этом природное давление σzg рассчитываем, исходя удельного 









   
  
 
                                                (20) 
Грунтовую толщу разделяем на слои мощностью не более 2 метров, 
относительную просадочность εsl определяем при среднем природном давлении 






1.55 1 19.3 / ;
2.68
0.9 0.72 1








      
 
      
 





1.4 19.3 27.02 ;
27.02 1.4 19.3 54.04 ;
54.04 0.9 19.5 71.59 ;














   
   
   
                                     (22) 
 
Так как при расчете величины просадки под собственным весом Ssl,g не 




Рисунок 54 -  Схема к определению типа грунтовых условий по просадочности 
 
Основным видом фундаментов в просадочных грунтах являются свайные 
из забивных или набивных свай. Нижние концы свай при этом должны 
заглубляться в непросадочные грунты – скальные, крупнообломочные, песчаные 
плотные и средней плотности, а также глинистые, имеющие показатель 
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Определим показатель текучести в замоченном состоянии для каждого 
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Опирание  забивных свай предусматриваем на непросадочные твердые 
суглинки слоя 4. 
Буронабивные сваи принимаем диаметром 320 мм с заглублением в 
гравийный грунт с супесчаным заполнителем и закреплением грунтов под 
нижним концом цементацией. 
Длины свай выбираются исходя из отметок дна котлована и несущего слоя 
(рисунок 55). 
Принимаем забивные сваи длиной 8 м – С80.30, буронабивные сваи 
длиной 10 м. 
Несущую способность свай определяем исходя из условия замачивания 
глинистых грунтов до коэффициента водонасыщения Sr=0.9: 
 
( ),d c cR cf i iF R A u f h                                             (25) 
 
где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1.0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нжним концом сваи, кПа; А – площадь 
поперечного сечения сваи, м2; γcf – коэффициент условий работы грунта по 
боковой поверхности грунта, принемаемый равным 1.0; u – периметр 
поперечного сечения сваи, м; fi – расчетное сопротивление грунта по боковой 
поверхности сваи в пределах i-го слоя, кПа; hi – толщина i-го слоя, м.  
 
1 (1 2490 0.09 1.2 (2.8 3 1.8 8 2 10 1.7 32) 340.94 .dF кН               
 












N кН   
 
Так в результате расчета получается слишком маленькая несущая 
способность сваи, принимаем длину забивной сваи 10 м (С100.30) и заглубляем 
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Рисунок 56 -  Схема к назначению длины свай 
 
Несущую способность забивной сваи определяем как для сваи стойки: 
 
,d cF R A                                                         (27) 
 
где γс – коэффициент условий работы сваи в грунте, принимаемый равным 1.0;  
R – расчетное сопротивление грунта под нжним концом сваи, кПа; А – площадь 
поперечного сечения сваи, м2. 
 
1 10572 0.09 951.48dF      
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Принимаем допускаемую нагрузку на сваю 500 кН. 
 
Несущую способность буронабивной сваи определяем, как сваи стойки: 
 
1 12000 0.08 960 .dF кН     
 
12000 кПа – расчетное сопротивление закрепленных цементацией грунтов. 
 












N кН   
 
Принимаем допускаемую нагрузку на сваю 600 кН. 
 
Проектируем фундамент  под участок наружной стены длиной 14.4 м с 
расчетной нагрузкой на фундамент 823.6 кН/м. 
 





а м   
 





а м   
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Рисунок 58 -  План расположения буронабивных свай под участок стены 
 
4.3 Расчет армирования ростверка 
 
Данный расчет выполним в программном комплексе SCAD Office. 
 
Расчетная схема ростверка 
 
 - в продольном направлении расчетная схема представляет собой неразрезную 
балку, нагруженную распределенной нагрузкой; 
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- продольное направление (расчет неразрезной балки) 
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Рисунок 61 - Эпюра арматуры. Поперечная арматура Asw1 (шаг 10см, см2) 
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Рисунок 63 - Эпюра арматуры. Поперечная арматура Asw1 (шаг 10см, см2) 
 
Принятая схема армирования 
 
Армируем ростверк плоскими каркасами длиной 4.86 м с диаметром 
рабочей арматуры поверху и внизу 16 А400 и распределенной арматурой 
диаметром 8 А240.  Нижняя зона ростверка армируется сеткой размером 
1.78х2.96 с рабочей арматурой 22 А400 и распределительной арматурой 
диаметром 8 А240. Соединительная арматура по верху каркасов – 8 А240. 
Подробная схема армирования представлена в графической части на листе 
10. 
 
4.4 Расчет объемов работ по устройству фундаментов под участок стены 
 




















Фундамент из забивных свай 
1 - Сваи длиной 9-12 м пм 240 7.68 1843.2 - - 
2 5-10 
Погружение свай длиной 10 
м в грунт II группы 
м3 21.6 26.3 568.08 4.03 87.05 
3 5-31 Срубка сваи шт 24 1.19 28.56 0.96 1.14 
4 6-1 Устройство подготовки м3 2.59 29.37 76.07 4.5 11.66 
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ростверка 
6 - Арматура ростверка т 1.22 240 292.33   
ИТОГО: 3300.85 148.84 




















2 - Арматура свай т 1.54 240 369.6 - - 
3 - Стекло жидкое т 0.24 76.6 18.39 - - 
4 - Цементный раствор  1.79 44.74 80.17 - - 
5 - Трубка полиэтиленовая км 0.292 480 140.0 - - 
6 - 
Нагнетание в скважину 
цементного раствора 
м3 1.79 24.02 43.0 - - 




м3 13.25 38.01 503.63 3.78 50.09 
9 - Арматура ростверка т 1.25 240 298.66 - - 
ИТОГО: 3060.28 261.34 
 
Итак, принимаем для разработки фундаменты из забивных свай, так как с 
точки зрения трудозатрат они намного выгоднее буронабивных.  
Так как расчет фундамента был произведен под наиболее нагруженную 
стену, то по другим направлениям ростверка принимаем шаг забивных свай не 
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5.1 Определение нормативной и расчетной продолжительности 
строительства 
 
Продолжительность строительства жилого комплекса  определена на 
основании [24]. 
В состав  жилого  комплекса входят:  6 этажный жилой дом,  пристроенный 
фитнес центр, подземная  автостоянка на 40 автомобилей. 
Расчетную продолжительность строительства  6-ти этажного жилого дома 
общей площадью 1734.05 м2 определяем методом экстрополяции, исходя из 
имеющегося в нормах кирпичного жилого дома площадью 3000 м2,  с 
продолжительностью строительства 10 мес.  
  






                                              (30) 
 
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 
 
42 0.3 12.66%                                                         (31) 
 







                                             (32) 
 
 Продолжительность строительства фитнес центра, объемом 11,6 тыс. м3 
определяется методом экстраполяции, исходя из имеющегося в нормах здания 
физкультурно-оздоровительного комплекса объемом 18 тыс. м3,  с 
продолжительностью строительства 12 мес.  
  






                                                  (33) 
 
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 
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                                                (35) 
 
Продолжительность строительства подземной  автостоянки, общей 
площадью 1434.24 м2, определена применительно к  разделу З.1, п. 14 для  
строительства заглубленного отдельностоящего здания используемого для 
общественных или технических нужд  методом экстрополяции, исходя из 
имеющихся в нормах зданий общей площадью 1500 м2, с продолжительностью 
строительства 11месяцев.  
 






                                             (36) 
 
Уменьшение нормы продолжительности строительства равно: 
 
5 0.3 1.5%                                                        (37) 
 







                                      (38) 
 
Общая продолжительность строительства многоэтажного жилого дома с 
помещениями общественного назначения с учет последовательности 
выполнения работ составит 24 месяца. 
Расчетную продолжительность строительства определяем при помощи 
построения сетевого графика производства работ. Карточка – определитель 
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5.2 Расчеты по стройгенплану на период возведения надземной части 
жилого дома 
 
5.2.1 Подбор монтажного крана 
 



















Рисунок 64 – К подбору монтажного крана 
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Монтажная масса:  
 
Мм= мэ+мг=1.7+0.09=1.8т,                                       (39)   
                                      
где мэ – масса монтируемого элемента, т; 
 мг – масса грузозахватного устройства. 
 
Высота подъема крюка: 
 
Нк=h0+hз+hэ+hст,                                                   (40) 
                                                  
где h0 – высота здания,м; 
hз – запас по высоте, м; 
hэ – высота элемента в положении подъема, м; 
hст – высота грузозахватного устройства, м. 
 
Нк= 30.37+0.5+1.2+2.8=34.87 м 
 
Монтажный вылет крюка: 
 
Lк=А/2+В+В1,                                                       (41) 
 
где А – ширина кранового пути, м; 
В – расстояние от кранового пути до ближайшей к крану выступающей части 
здания, м; 
В1 – расстояние от центра тяжести монтируемого элемента до выступающей 
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В связи со стесненными условиями строительства выбираем стационарный 
кран КБ-474 со следующими  характеристиками: Q=3.8 т, Нк=42 м, Lк=35 м. 
 
 
Рисунок 66 – Монтажные характеристики стационарного крана КБ-474 
 
Кран Башенный КБ-474 Стационарный является строительным 
стационарным приставным крюковым электрическим краном с неповоротной 
башней и полноповоротной балочной стрелой, снабженной грузовой тележкой. 
Высота свободностоящего Крана 42 м. При увеличении высоты кран 
крепится к зданию специальными связями. Монтаж крана осуществляется 
методом наращивания при помощи гидравлического монтажного устройства.  
 
 
5.2.2 Размещение монтажного крана 
 
При работе грузоподъемных машин выделяются зона обслуживания 
грузоподъемной машины, опасная зона, возникающая от перемещаемых 
грузоподъемной машиной грузов, а также опасная зона, возникающая от 
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Опасная зона при перемещении груза краном: 
 
Ro=Rmax+0.5lmin+lmax+lбез,                                           (42) 
 
где Rmax – максимально необходимый вылет, необходимый для работы крана, м; 
 lmin – минимальный размер монтируемого элемента, м; 
lmax – максимальный размер монтируемого элемента, м; 




Опасная зона при падении монтируемого элемента со здания: 
 
Rм= lmax+lбез,                                                   (43) 
 
где lmin – минимальный размер монтируемого элемента, м; 




Приближение к зданию приставного крана определяется минимальным 
вылетом, при котором обеспечивается монтаж ближайших к башне крана 
конструктивных элементов зданий с учетом размеров фундамента крана и 
условий креплений крана к зданию. 
Минимальный вылет крюка крана КБ-474 (рисунок 66) – 3.2 метра. 
Принимаем расстояние от здания до оси крана 4.5 м, так минимальный вылет 
крюка при монтаже использован не будет. 
В связи с проведением работ в стесненных условиях необходимо 
предусмотреть технические решения по уменьшению опасной зоны работы 
крана. В проекте предусмотрено ограничение поворота стрелы (2200). 
Эксплуатация зданий, находящихся вблизи строящихся зданий, 
допускается при условии, если перекрытие верхнего этажа эксплуатируемого 
здания не находится в опасной зоне возможного падения предметов, и при 
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- оконные, дверные проемы эксплуатируемого здания и его отдельных 
частей, попадающие в зону возможного падения предметов, должны быть 
закрыты защитными ограждениями; входы и выходы эксплуатируемого здания 
должны быть устроены за пределами опасной зоны; 
-  перемещение грузов у существующих зданий с глухими капитальными 
стенами или стенами  с проемами, закрытыми защитными ограждениями, может 
производится на расстоянии не менее 1 м от стены или выступающих 
конструкций зданий  и сооружений. 
 
5.2.3 Внутрипостроечные дороги 
 
Для внутрипостроечных перевозок пользуются в основном автомобильным 
транспортом. 
При трассировке дорог соблюдать максимальные расстояния: 
-между дорогой и складской площадкой – 1 м; 
-между дорогой и забором, ограждающим строительную площадку -1,5м. 
Схема движения транспорта и расположения дорог в плане обеспечивает 
подъезд в зону действия монтажных и погрузочно-разгрузочных механизмов, к 
площадкам укрупнительной сборки, складам, бытовым помещениям. При 
разработке схемы движения автотранспорта максимально используются 
существующие и проектируемые дороги. Построечные дороги кольцевые, на 
тупиковых устраиваются разъезды и разворотные площадки. 
Ширина проезжей части однополосных дорог -3,5 м, двуполостных -6м. 
Радиусы закругления дорог принимают минимально 12м.  
 
5.2.4 Проектирование складов 
 





общ  ,                                                   (44)                            
где Робщ – кол-во материалов, деталей и конструкций, требуемых для 
выполнения плана строительства на расчетный период; 
Т- продолжительность расчетного периода, дн; 
Тн  - норма запаса материала, дн; 
К1  - коэффициент неравномерности поступления материала на склад; 
К2  - коэффициент неравномерности производственного потребления материала 
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Полезная площадь склада: 
 
F=P/V,                                                      (45) 
                                   
где V – кол-во материала, укладываемого на 1 м2 площади склада. 
 
Общая площадь склада: 
 
S=F/ß,                                                         (46) 
                                                      
где ß – коэффициент использования склада. 
 






































































































































Кирпич 36 142.3 3.95 1,1 1,3 5 7.15 28.24 0,7 40.3 57 
Итого площадь открытых складов 57 
 








































































































































11 76.57 6.96 1,1 1,3 8 11.44 79.62 25 3.18 5.3 
Итого площадь закрытых складов 5.3 
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5.2.5 Расчет временных зданий на строительной площадке 
 
Временными зданиями называют надземные подсобно-вспомогательные и 
обслуживающие объекты, необходимые для обеспечения производства 
строительно-монтажных работ. 
Временные здания сооружают только на период строительства. Их 
стоимость наряду со стоимостью временных дорог является одной из основных 
статей затрат на временное строительное хозяйство, а сокращение их – важной 
задачей при проектировании стройгенплана.  
Объемы временного строительства рассчитывают отдельно для 
определения потребности в административных и санитарно-бытовых зданиях на 
основе расчетной численности персонала. 
Комплекс помещений рассчитан на всех рабочих, занятых в строительстве 
(включая спецподрядные организации). 
Требуемые на период строительства площади временных помещений (Fтр) 
определяют по формуле: 
  
Fтр=N·Fн,                                                  (47) 
                                                   
где N – численность рабочих (работающих), чел.; при расчете площади 
гардеробных N – списочный состав рабочих во все смены суток; здравпункта, 
красного уголка, столовой – общая численность работающих на стройке, 
включая ИТР, служащих, ПСО и др.; для всех других помещений N – 
максимальное количество рабочих, занятых в наиболее загруженную смену;  
Fн – норма площади на одного рабочего (работающего), м.  
Бытовой городок расположен вне опасных зон (на расстоянии не менее 
50м) и с наветренной стороны господствующих ветров по отношению к 
установкам, выделяющим пыль, вредные газы и т.п., вблизи въездов на 
строительную площадку. 
 














1 Рабочие 85 70 70 49 
2 ИТР и служащие 12 10 80 8 
3 ПСО 3 3 80 2 
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1 Гардеробная 70 0,9 63 
5055-1 
(7.5х3.1х3) 
21 63 3 
2 Сушильная 70 0,2 14 
4078 
(6.5х2.6х2.8) 
15 15 1 
3 Душевая 49 0,43 21.07 
ГОССД-6 
(9х3х3) 
25 25 1 
4 Туалет 59 0,07 4.13 инвентарный    
5 Столовая 59 0,6 35.4 ИЗКТС-Б 
(10.8х6.3х3) 
85 85 1 
6 Умывальная 59 0,05 2.95 
7 Прорабская  24 на 5 чел 48 
ГОСС-11-3 
(9х3х3) 
24 48 2 
 
5.2.6 Электроснабжение строительной площадки 
 
Расчет мощности, необходимой для обеспечения строительной площадки 

















 ;         (48) 
       







                                             
 (49)   
                                          

















Сварочный аппарат шт. 1 30 30 0,35 0,7 15 
КБ 403А шт. 1 50 50 0,2 0,5 20 
Растворобетоно-
смеситель 
шт. 1 2,2 2,2 0,5 0,65 1,7 
Бетононасос шт. 1 30 30 0,45 0,65 21 
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Расчет нагрузки для внутреннего освещения временных зданий и 
выполнения работ внутри возводимого здания выполняем по формуле: 
 
овiов РКP  3                                                       (50)   
 








ед. изм., кВт/м2 
К3 Нагрузка, кВт 
Отделочные работы м2 1734,05 0,015 1 26.01 
Бытовые и конторские  помещения м2 269.32 0,015 1 4.04 
Туалет м2 4.13 0,003 1 0,012 
Закрытые склады м2 18 0,015 1 0.08 
Открытые склады м2 57 0,015 1 0.855 
Итого     31,00 
 








ед. изм., кВт 
Нагрузка, кВт 
Земляные работы м2 1734,05 0,001 1.73 
Кирпичная кладка м2 1734,05 0,003 5,21 
Территория строительства м2 5018,07 0,0002 1.01 
Основные проходы и проезды км 0.36 5 1,8 
Охранное освещение км 0,36 1,5 0,54 
Аварийное освещение км 0,36 3,5 1,26 
Итого    11.01 
 
Определяем суммарную мощность: 
 
 1,1 57.7 31 11.01 109.68P      кВт. 
 
  Выбираем трансформаторную подстанцию типа КТП СКБ Мосстрой. 
Требуемое количество прожекторов для строительной площадки 






 .                                                                (51) 
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  Для освещения используем ПЗС-35 мощностью 4,0P Вт/м2. 
  Мощность лампы прожектора 500лР Вт. 
  Освещенность Е = 2 лк. 







   
  Принимаем для освещения строительной площадки 10 прожекторов. 
 
5.2.7 Водоснабжение строительной площадки 
 
  Суммарный расход воды определим по формуле: 
 
..... пожбытхозпробщ QQQQ                                                  (52)  
                                       












        
  л/с.             
 
Таблица 35 – На производственные нужды 












Приготовление растворов м3 45,03 300 1,6 0,42 
Производство штукатурных работ м2 50,38 190 1,6 1,42 
Грузовые автомашины шт 2 500 2 0,069 
Итого     1,54 
          
Расход воды на хозяйственно-бытовые нужды 
 













    
 
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    
 
л/с                                  (55) 
 
10. пожQ л/с 
 




 . 1,54 0,069 0,235 0,5 10 10,922общQ       л/с                               (57) 
 
По расчетному расходу воды определяем диаметр магистрального ввода 
временного водопровода: 
 




    
 
мм                                    (58) 
 
Принимаем 100D мм. 
 
Колодцы с пожарными гидрантами расположены так, чтобы расстояние от 
места тушения пожара не превышало 100м и была обеспечена подача воды из 
других гидрантов; расстояние от строящихся зданий – не более 50м и не менее 
5м, а от края дороги – 2м. 
 
5.2.8 Расчет автомобильного транспорта 
 
Необходимое количество единиц автотранспорта в сутки (Ni) по заданному 









 ,                                                   (59)      
                                              
где Qi – общее количество данного груза, перевозимого за расчётный период, т; 
tц – продолжительность цикла работы транспортной единицы, ч; 
Тi – продолжительность потребления данного вида груза, дн.; 
gтр – полезная грузоподъёмность транспорта, т; 
Тсм – сменная продолжительность работы транспорта, равная 7,5ч; 
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Продолжительность цикла транспортировки груза: 
 
мпрц tvltt  2  ,                                               (60) 
                                                      
где tпр – продолжительность погрузки и выгрузки, ч, согласно нормам в 
зависимости от вида и веса груза и грузоподъёмности автотранспорта; 
l – расстояние перевозки в один конец, км; 
v – средняя скорость передвижения автотранспорта, км/ч; 




525,3 2,98 т. ч.
1,3 







Принимаем для доставки грузов (кирпича, асбестоцементных листов, 
деревянных материалов и др.) на строительную площадку КамАЗ-5320 – 2шт., 
грузоподъемностью 8т, средняя скорость 32км/ч. 
 
5.2.9 Мероприятия по обеспечению сохранности материалов 
 
Для сохранности дорогостоящих или портящихся на открытом воздухе 
материалов (цемента, извести, гипса, фанеры, гвоздей и др.) предусмотрены 
закрытые склады. 
Материалы складировать с соблюдением определенных правил. При 
укладке изделий в штабель прокладки между ними располагать строго друг под 
другом. Сечение прокладок и подкладок квадратное со стороной 6…8 см. 
Размеры подбирать с таким расчетом, чтобы вышестоящие сборные элементы не 
опирались на монтажные петли или выступающие части нижестоящих. 
На въездах и выездах строительной площадки установлены ворота, 
работает сторожевая охрана, размещающаяся во временных зданиях, 
расположенных на обоих въездах. 
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5.2.10 Мероприятия по охране окружающей среды и рациональному и 
использованию природных ресурсов 
 
Согласно [57] природоохранные мероприятия проводятся по следующим 
основным направлениям: 
-  охрана и рациональное использование водных ресурсов, земли и почвы; 
-  снижение уровня загрязнения воздуха;  
-  борьба с шумом. 
В связи с этим предусматриваем установку границ строительной 
площадки, максимальную сохранность на территории строительства 
кустарников и деревьев, травяного покрова. При планировке почвенный слой, 
пригодный для последующего использования, предварительно снимается и 
складируется в специально отведенных местах. Временные автомобильные 
дороги с учетом требований по предотвращению повреждений древесно-
кустарниковых растений. Исключается неорганизованное и беспорядочное 
движение строительной техники и   автотранспорта, бетонная смесь и 
строительные растворы хранятся в специальных емкостях, устраиваются 
площадки для механизированной заправки строительных машин и 
автотранспорта горюче смазочными материалами, организуются места, на 
которых устанавливаются емкости для сбора мусора. 
 
5.2.11 Мероприятия по охране труда и пожарной безопасности 
 
Опасные зоны, в которые вход людей, не связанных с данным видом работ, 
запрещен, огораживаются и обозначаются. 
Предусмотрены безопасные пути для пешеходов и автомобильного 
транспорта. 
Временные административно-хозяйственные и бытовые здания и 
сооружения размещены вне опасной зоны от работы монтажного крана. 
Туалеты размещены таким образом, что расстояние от наиболее 
удаленного места вне здания не превышает 200 м. 
Питьевые установки размещены на расстоянии, не превышающем 75 м от 
рабочих мест. 
Между временными зданиями и сооружениями предусмотрены 
противопожарные разрывы согласно [57]. 
На строительной площадке создать безопасные условия труда, 
исключающие возможность поражения людей электрическим током в 
соответствии с нормами [57].  Строительная площадка, проходы, проезды и 
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Обозначены места для курения и размещены пожарные гидранты (один 
проектируемый другой существующий. 
 
5.3 Указания по производству работ 
 
К работам по возведению надземной части жилого дома приступить после 
выполнения нулевого цикла, с установкой  башенного крана. Устройство 
подкрановых путей для башенного крана выполняется на спланированное, 
уплотненное и укрепленное основание в соответствии с  [60]. Рельсы должны 
быть уложены на жесткое основание, исключающее просадку подкрановых 
путей.  В данный этап строительства выполнять устройство монолитных колонн 
каркаса, диафрагм  жесткости, монолитных перекрытий, лестничных маршей, 
покрытий, кладку наружных, внутренних стен и перегородок здания. 
Основные строительно-монтажные работы по возведению жилого дома 
вести при помощи башенного  крана КБ-474, с длиной стрелы 35м, 
грузоподъемностью 3.8 т. Подачу бетона к месту производства работ 
осуществлять автобетононасосом. Ввиду стесненности  производства работ,  
ограничить угол поворота башенного  крана.  
После окончания основных строительно-монтажных работ по возведению 
здания приступают к выполнению кровельных работ, установке оконных и 
дверных проемов, санитарно-техническим, электротехническим, отделочным 
работам.  
В завершении всех строительных работ выполнить отмостку вокруг здания, 
автодороги,  благоустройство и озеленение территории.  
Доставка строительных конструкций, изделий и материалов на объект 
выполняется автомобильным транспортом. 
Работы производить под непосредственным руководством и наблюдением 
ИТР, назначенных приказом по организации. Нахождение работников ИТР и 
решение производственных вопросов предусматривается в конторе на 
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6.1 Технологическая карта на устройство монолитной железобетонной плиты 
перекрытия 
 
6.1.1 Выбор монтажного крана 
 
Подбираем кран по наиболее тяжелому элементу. Наиболее тяжелый элемент 
– связка арматуры. 
 
Определяем монтажную массу: 
 
Мм = Мэ + Мг,                                                   (61) 
 
где Мэ – масса элемента; 
      Мг – масса грузозахватных устройств (строп 4СК-10-4). 
 
Мм = 1.5 +0.08985=1.59т. 
 
Определяем высоту подъема крюка: 
 
Нк =h0 + hз + hэ + hг,                                              (62) 
 
где h0 – расстояние от уровня стоянки крана до опоры монтируемого элемента; 
       hз – запас по высоте; 
       hэ – высота элемента в положении подъема; 
       hст – высота грузозахватного устройства. 
 
Нк = 3.15+0.5+0.5+4=8.15 м. 
 
Расстояние от уровня стоянки до верха стрелы: 
 
Hс = Hk + hп                                                        (63) 
 
Hс =8.15+2=10.15 м. 
 











в в в Н h
L в м
h h
     
    
 
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Необходимая номинальная длина стрелы: 
 
2 2 2 2
2( ) ( ) ( 6 .7 9 0 , 5 ) (1 0 .1 5 2 ) 1 0 .2 9C к с шL L в Н h м          (65) 
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6.1.2 Указания по производству опалубочных работ 
 
Условия и подготовка производства работ 
 
Комплект крупно-щитовой опалубки состоит из комплекта опалубки 
перекрытий на телескопических стойках. 
До начала опалубочных работ на объекте должны быть выполнены 
следующие подготовительные работы: 
- подготовлены тщательно спланированные площадки с твердым покрытием 
для чистки и смазки опалубки; 
- доставлен в зону монтажа и размещен на площадке комплект опалубки; 
- произведена укрупнительная сборка опалубки; 
- выполнена смазка поверхностей, соприкасающихся с бетоном; 
- завершены работы по устройству нулевого цикла; 
Складирование элементов опалубки выполняется на подкладках, 
защищающих их от соприкосновения с землей. При длительном хранении на 




Для сборки опалубки должна быть подготовлена  и тщательно спланирована 
площадка с твердым покрытием. 
Сборку опалубки должна осуществлять бригада рабочих под руководством 
лиц, изучивших инструкцию по применению и обслуживанию опалубки и 
имеющих практические навыки по сборке, регулировке, монтажу и 
обслуживанию опалубки. 
 
Опалубочные работы при устройстве перекрытий типового этажа 
 
Место установки опалубки – перекрытие нижележащего этажа, должно 
быть очищено от посторонних предметов, мусора, грязи. Проведена 
геодезическая проверка правильности выполнения цоколей стен. 
Перед установкой опалубка должна быть полностью укомплектована, при 
необходимости – отремонтирована, очищена от остатков старого бетона, все 
элементы опалубки промаркированы и приведены в рабочее состояние. 
В общем случае работы по устройству опалубки плиты перекрытия 
необходимо выполнять в следующей технологической последовательности: 
- разметка нитрокраской на плите перекрытия предыдущего этажа мест 
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- подача на захватку работ башенным краном инвентарных стоек и балок; 
- установка вручную инвентарных стоек опалубки с треногой и падающей 
головкой; 
- к каждой крайней стойке под несущую балку плотники дополнительно 





Рисунок 68-  Закрепление опорной стойки 
 
- укладка несущих балок на инвентарные стойки при помощи вилочного 










Рисунок 69 -  Укладка несущих балок 
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    - укладка вручную распределительных балок по верху несущих при помощи 
вилочного захвата (рисунок 70);  
 
 
Рисунок 70 -  Укладка распределительных балок 
 
- укладка листов фанеры (палубы) по распределительным балкам толщиной 18 
мм; 
- выверка положений стоек по высоте (рисунок 71); 
 
Рисунок 71 -  Выверка положений стоек по высоте 
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- установка опалубки для образования проемов и отверстий в плите 
перекрытия; 
- установка по периметру опалубки инвентарного ограждения, 
обеспечивающего безопасность выполнения арматурных и бетонных работ; 
- проверка плотности примыкания щитов палубы к стенам и, при 
необходимости, заделка щелей паклей; 
- покрытие поверхности палубы смазочными составами при помощи 
краскопультов и кистей; 
- прием опалубки плиты перекрытия прорабом (мастером) и предъявление 
инспектору заказчика с составлением акта на скрытые работы. 
Работы по сборке опалубки плиты перекрытия рационально выполнять 
звеном плотников численностью 4...6 человек. 
 
 
Рисунок 72 -   Схема расстановки опалубочной системы 
1 - Палуба (фанера ламинированная, толщиной 18 мм); 2 - Продольная балка (БДК 1.1); 3 - 
Поперечная балка (БДК 1.1); 4 - Вилка универсальная (унивилка); 5 - Стойка опорная 
телескопическая; 6 - Тренога. 
 
Разборка опалубки плиты перекрытия 
 
До начала работ по разборке опалубки бетон в плите перекрытия должен 
набрать прочность не менее 70% от проектной. Письменное разрешение на 
демонтаж опалубки должен дать главный инженер строительной организации. 
Работы по разборке опалубки производить в следующем порядке: 
- разобрать опалубку проемов и отверстий плиты перекрытия (рабочие 
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- снять инвентарные промежуточные стойки и уложить их в контейнер, 
расположенный на сборных плитах перекрытия предыдущего этажа (плиты 
перекрытия на третьей захватке не монтировать или оставить монтажные 
проемы); 
- опустить несущие балки опалубки на 6 см (рисунок 73) ; 
- опрокинуть набок распределительные балки; 
- вручную вытащить и опустить их вниз, сложить в контейнер (рисунок 74); 
- листы водостойкой фанеры при помощи монтажной вилки опустить вниз и 
сложить в штабель; 
 
 




Рисунок 74 -  Снятие поперечных балок 
 
- демонтировать несущие балки опалубки; 
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- переместить при помощи башенного крана на другую захватку элементы 
опалубки. 
Работы по разборке опалубки выполнять звеном рабочих, которое состоит из 6 
человек: 
- плотники 3 разряда - 2 человека (разбирают опалубку проемов и выполняют 
ручные транспортные работы в пределах этажа); 
- плотники 4 разряда - 4 человека (два звена по 2 человека - выполняют 
разборку опалубки балок и плиты перекрытия). 
 
6.1.3 Указания по технике безопасности при производстве   
опалубочных работ 
 
1. При производстве опалубочных работ руководствоваться правилами 
техники безопасности согласно [55], [57], а также требованиями данной 
технологической карты; 
2. К работам по установке и демонтажу опалубки и средств 
подмащивания допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие специальный 
инструктаж по технике безопасности и обучение методам безопасного ведения 
работ; 
3. Собранная опалубка и подмости допускаются в эксплуатацию только 
после приемки их по акту; 
4. Ежедневно перед началом укладки бетона в опалубку необходимо 
проверять состояние тары, опалубки, средств подмащивания. Обнаруженные 
неисправности следует незамедлительно устранить; 
5. Используемая при производстве опалубочных работ инвентарная 
опалубка должна содержать в своем составе инвентарные ограждения, 
предупреждающие падение людей; 
6. Опалубка перекрытий должна быть ограждена по периметру, все 
отверстия в рабочем полу опалубки должны быть закрыты; 
7. Размещение на опалубке оборудования и материалов, а также 
нахождение людей, непосредственно не участвующих в производстве работ на 
установленных конструкциях опалубки, не допускается; 
8. При установке объемно- переставной опалубки второго яруса на 
нижнем ярусе должны быть сохранены ограждающие устройства, а для подъема 
рабочих на второй ярус использоваться легкие переносные лестницы-стремянки; 
9. Ходить по уложенной арматуре допускается только по специальным 
настилам шириной не менее 0,6м, уложенным на арматурный каркас; 
10. Разборка опалубочных форм и подмостей производится после 
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6.1.4 Технология и организация работ при армировании перекрытий 
 
1. До начала работ по армированию перекрытий должно быть 
выполнено бетонирование всех стен на захватке, подготовлена на приобъектном 
складе арматура для армирования перекрытий на этаж; 
2. Монтаж арматуры вести в строгом соответствии с рабочими 
чертежами. Замена предусмотренной проектом арматуры по классу, марке, 
сортаменту без согласования с проектной организацией запрещены; 
3. Одновременно с установкой арматуры перекрытия, в местах, 
предусмотренных проектом, устанавливаются проемообразователи, закладные 
детали, трубную разводку, электрических и слаботочных сетей; 
4. Армирование перекрытий производится в двух уровнях сетками и 
пространственным каркасами. Защитный слой бетона для рабочей арматуры 
20мм выдерживается путем установки в шахматном порядке прокладок под 
нижние сетки с шагом 1м. Запрещается применение прокладок из арматуры, 
деревянных брусков и т.д. 
5. Установка арматуры включает в себя следующие операции: 
- подачу арматуры и закладных деталей на опалубку; 
- раскладку нижних сеток на бетонные фиксаторы; 
- установку пространственных каркасов; 
- установку проемообразователей; 
- раскладку верхних сеток; 
- установку закладных деталей; 
- монтаж трубной разводки электрических и слаботочных сетей; 
6.     Арматура сеток и пространственных каркасов связывается вязальной 
проволокой; 
7.        Верхние сетки фиксируются в проектном положении фиксаторами, 
прихваченными сваркой к нижним сеткам. Фиксаторы устанавливаются шагом 
750 мм в шахматном порядке; 
8.      В местах отверстий арматуру сеток вырезать по месту ножницами по 
резке арматуры; 
9.    В верхних арматурных сетках перекрытия вырезать отверстия в местах 
установки элементов опалубки порогов стен; 
10.    Смонтированная арматура должна быть закреплена от смещения и 
предохранена от повреждений. 
Смонтированная арматура должна быть тщательно проверена, установлено 
соответствие ее проекту и составлен акт на скрытые работы. После этого можно 
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6.1.5 Выдерживание и уход за бетоном 
 
В период выдерживания  должен быть обеспечен уход за бетоном, т.е. 
должны быть созданы благоприятные условия для твердения бетонной смеси с 
учетом времени года, погоды и свойств бетона. При положительных 
температурах воздуха мероприятия по уходу за бетоном сводятся к защите от 
потери воды в результате испарения и к предотвращению механических 
воздействий на него до затвердения. 
Мероприятия по уходу за твердеющим бетоном можно применять либо 
предусматривающие увлажнение бетона, либо предотвращающие испарение 
воды с его поверхности. 
В первом случае накрывать поверхность бетона увлажненным брезентом, во 
втором – пленкой из полимерных материалов. 
В солнечную погоду при температуре воздуха более 25оС необходимо 
осуществлять полив твердеющего бетона, применяя спринклерные насадки. 
Влажный уход за бетоном осуществляется в течении 7 суток. Первые 3 дня 
поливать через каждые 3 часа и 1 раз ночью, а в последующие дни не реже 3 раз 
в сутки. Вода не должна быть агрессивной к бетону. 
Укрытие пленкой или брезентом должно проводиться после набора 
минимальной прочности, обеспечивающей сохранность его поверхности, т.е. 
после протекания начальной фазы гидратации, что предотвратит поглощение 
свежеуложенным бетоном избыточной влаги. При  достижении такой прочности 
поверхность бетона утрачивает характерный блеск, а на приложенной к ней 
ладони не остается следов цементного теста. Срок достижения такого состояния 
колеблется от 2 до 12 часов и определяется строительной лабораторией. 
Распалубка забетонированных конструкций должна производиться после 
набора прочности бетоном 70% проектной прочности. 
Поливка водой открытых поверхностей твердеющих конструкций не 
допускается. 
Категорически запрещается заделка раковин и затирка поверхностей до 
приемки железобетонных конструкций. 
Распалубка должна производиться, как правило, в вечернее или ночное 
время. 
6.1.6 Производство бетонных работ в зимнее время 
 
1. Укладка бетонной смеси в зимний период производится в заранее 
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укладываемой в опалубку, не должна превышать 30оС. Наибольшая температура 
нагрева бетона 50оС. 
2. Распалубливание конструкций подвергнутых прогреву производится 
не ранее момента, когда температура в наружных слоях конструкции достигнет 
5оС и позднее, чем слои остынут до 0оС. 
Перепад температур между поверхностью бетона и окружающей средой не 
должен  превышать 30оС. 
3. Укладку бетонной смеси следует вести непрерывно. При перерывах в 
бетонировании поверхность бетона необходимо укрывать, утеплять, при 
необходимости обогревать. 
4. При бетонировании конструкций с последующей тепловой 
обработкой бетона допускается укладка бетонной смеси с положительной 
температурой на не отогретый старый бетон при условии, что к началу 
прогрева бетона в месте контакта с основанием температура не ниже -2оС. 
5. Температура основания и способ укладки должны исключать 
замерзание смеси в стыке с основанием. Отогревать основание следует струей 
теплого воздуха. Подведенного по шлангу внутрь опалубки. 
6. Согласно [46] распалубку стен и перекрытий следует выполнять по 
достижении бетоном 70-100% проектной прочности. 
7. Для облегчения распалубки и исключения примерзания щитов к 
бетону при контактном прогреве допускается за 10-15 мин. до распалубки 
нагревать щиты до +10оС. 
8. Распалубленные конструкции при температуре наружного воздуха -
30оС должны временно укрываться, при отсутствии возможности утепления 
распалубку производить  запрещается. 
 
6.1.7 Входной и операционный контроль устройства монолитных 
конструкций 
 
При входном контроле бетонной смеси на строительной площадке 
необходимо: 
- проверить наличие паспорта на бетонную смесь и требуемых в нем данных 
(осадка конуса для плит 10-12см, а для стен 12-15см). 
- путем внешнего осмотра убедиться в отсутствии признаков расслоения 
бетонной смечи, в наличии в бетонной смеси требуемых фракций крупного 
заполнителя, в соответствии ее эластичности требованиям проекта; 
- при возникновении сомнений в качестве бетонной смеси потребовать 
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1. Подготовительные работы: 
- наличие актов на ранее выполненные скрытые работы; 
- правильность установки и надежность закрепления опалубки, 
поддерживающих лесов, креплений и подмостей; 
- подготовленность всех механизмов и приспособлений, обеспечивающих 
производство бетонных работ; 
- соответствие отметки основания требованиям проекта чистоту основания 
или ранее уложенного слоя бетона и внутренней поверхности опалубки. 
Отсутствие мусор, грязи, наплывов бетона; 
- наличие на внутренней поверхности опалубки смазки; 
- состояние арматуры и закладных деталей ( наличие ржавчины, масла и 
т.д.), соответствие положения установленных арматурных изделий проектному; 
- выноску проектной отметки верха бетонирования в процессе производства 
работ. 
Зафиксировать в акте на скрытые работы. 
2. Укладка бетонной смеси, твердение бетона, распалубка: 
- качество бетонной смеси; 
- состояние опалубки; 
- высота сбрасывания бетонной смеси, толщину укладываемых слоев, шаг 
перестановки глубинных вибраторов, глубину их погружения, 
продолжительность вибрирования, правильность выполнения рабочих швов; 
- температурно-влажностный режим твердения бетона согласно 
требованиям СНиП; 
- фактическая прочность бетона и сроки распалубки. 
Фиксируется в общем журнале работ 
3. Приемка конструкций: 
- фактическая прочность бетона; 
        - качество поверхности конструкций, геометрические размеры, соответствие 
проектному положению всей конструкции, а также отверстий, каналов, проемов, 
закладных деталей. 
Фиксируется в общем журнале работ. 
- геодезическая исполнительная схема; 
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7.1 Общие сведения по составлению сметной документации 8-ми 
этажного монолитно-кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в 
Железнодорожном районе г. Красноярска 
 
Данный раздел включает выполнение следующих подразделов: 
- определение стоимости возведения объекта капитального строительства 
на основе укрупненных нормативов цены строительства (НЦС); 
- составление локального сметного расчета на отдельный вид 
общестроительных работ. 
Сметная документация составлена на основании МДС 81-35.2004 
«Методические указания по определению стоимости строительной продукции на 
территории Российской Федерации». 
При составлении сметной документации был использован базисно – 
индексный метод, сущность которого заключается в следующем: сметная 
стоимость определяется в базисных ценах на основе единичных расценок, 
привязанных к местным условиям строительства, а затем переводится  в 
текущий уровень цен путем использования текущих индексов.  
Для составления сметной документации применены федеральные 
единичные расценки на строительные и монтажные работы строительства 
объектов промышленно – гражданского назначения, составленные в нормах и 
ценах, введенных с 1 января 2001 года.  
Сметная стоимость пересчитана в текущие цены 1 кв. 2016 г. с 
использованием индексов – дефляторов, устанавливаемых ФГУ «ФЦЦС».  
Прочие лимитированные затраты учтены по действующим нормам: 
- затраты на временные здания и сооружения – 1,8% (ГСН 81-05-01.2001, 
п. 4.3); 
- затраты на непредвиденные расходы – 2% (МДС 81-1.99, п.3.5.9); 
- НДС – 18%. 
Некоторые расценки не учитывают стоимость материалов, конструкций и 
изделий (открытые единичные расценки). В таком случае их стоимость берется 
дополнительно в зависимости от вида изделия, используемого в работе по 
сборникам сметных цен или прайс-листам. 
Таким образом, в результате подсчетов объемов работ и 
соответствующему применению расценок сборников НЦС и цен на материалы 
сборников и прайс-листов, применения лимитированных затрат и НДС, 
определена полная стоимость строительно-монтажных работ по возведению 8-
ми этажного монолитно-кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в 
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7.2 Составление и анализ локального сметного расчета на 
общестроительные работы 
 
Стоимость строительства жилого дома по укрупненным нормативам 
определяем в соответствие с нормами: «Государственные сметные нормативы. 
Укрупненные нормативы цены строительства НЦС 81-02-01-2014» от 28 августа 
2014г. N506/пр. 
При пользовании НЦС 81-02-01-2014 руководствуемся МДС 81-02-12-2011 
"Методические рекомендации по применению государственных сметных 
нормативов ‒ укрупненных нормативов цены строительства различных видов 
объектов капитального строительства непроизводственного назначения и 
инженерной инфраструктуры", утвержденными Приказом Министерства 
регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481. 
Определим стоимость планируемого к строительству 8-ми этажного 
монолитно-кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в 
Железнодорожном районе г. Красноярска посредством использования 
укрупненных нормативов цены строительства.  
Расчет стоимости планируемого к строительству объекта с применением 
укрупненных нормативов цены строительства (НЦС) рекомендуется выполнять в 
следующей последовательности:  
-  сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту;  
- выбор соответствующих НЦС;  
- подбор необходимых коэффициентов, учитывающих регионально-
экономические, регионально-климатические, инженерно-геологические и другие 
условия осуществления строительства, по Приложениям 1, 2, 3, 4 Методических 
рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - 
укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов 
капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной 
инфраструктуры и техническим частям соответствующих сборников, 
определение их численных значений; 
- расчет стоимости планируемого к строительству объекта.  
В сбор исходных данных по планируемому к строительству объекту 
рекомендуется включать:  
- определение функционального назначения объекта;  
- мощностные характеристики объекта (общая площадь, количество мест, 
протяженность и т.д.);  
- даты начала и окончания работ на объекте;  
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Выбор НЦС осуществляется по соответствующему сборнику с учетом 
функционального назначения планируемого к строительству объекта и его 
мощностных характеристик.  
Определение прогнозной стоимости планируемого к строительству 
объекта в региональном разрезе рекомендуется осуществлять с применением 
коэффициентов, учитывающих регионально-экономические, регионально- 
климатические, инженерно-геологические и другие условия осуществления 
строительства по формуле: 
 
,       (66) 
 
где НЦСi - используемый показатель государственного сметного норматива 
укрупненного норматива цены строительства по конкретному объекту для 
базового района (Московская область) в уровне цен на начало текущего года; 
N - общее количество используемых показателей государственного 
сметного норматива - укрупненного норматива цены строительства по 
конкретному объекту для базового района (Московская область) в уровне цен на 
начало текущего года; 
M - мощность планируемого к строительству объекта (общая площадь, 
количество мест, протяженность и т.д.); 
ИПР - прогнозный индекс, определяемый в соответствии с МДС 81-02-12-
2011 на основании индексов цен производителей по видам экономической 
деятельности по строке «Капитальные вложения (инвестиции)», используемых 
для прогноза социально-экономического развития Российской Федерации; 
Ктр- коэффициент перехода от цен базового района (Московская область) к 
уровню цен субъектов Российской Федерации, применяемый при расчете 
планируемой стоимости строительства объектов, финансируемых с 
привлечением средств федерального бюджета, определяемых на основании 
государственных сметных нормативов - нормативов цены строительства, 
величина указанных коэффициентов перехода ежегодно устанавливается 
приказами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации; 
Крег - коэффициент, учитывающий регионально-климатические условия 
осуществления строительства (отличия в конструктивных решениях) в регионах 
Российской Федерации по отношению к базовому району (Приложение №1 к 
МДС 81-02-12-2011); 
КС - коэффициент, характеризующий удорожание стоимости строительства 
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Кзон - коэффициент зонирования, учитывающий разницу в стоимости 
ресурсов в пределах региона (Приложение №2 к МДС 81-02-12-2011); 
Зр - дополнительные затраты, учитываемые по отдельному расчету, в 
порядке, предусмотренном Методикой определения стоимости строительной 
продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), 
утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской 
Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 
2004 г. N 15/1 (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации в 
государственной регистрации не нуждается; письмо от 10 марта 2004 г. 
N07/2699-ЮД); 
НДС - налог на добавленную стоимость. 
 
Определение значения прогнозного индекса-дефлятора рекомендуется 
осуществлять по формуле: 
 
)/100,                                                                (67) 
 
где Ин.стр. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, от даты уровня цен, принятого в НЦС, до планируемой даты начала 
строительства, в процентах; 
Ипл.п. - индекс цен производителей по видам экономической деятельности по 
строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)», 
используемый для прогноза социально-экономического развития Российской 
Федерации, на планируемую продолжительность строительства объекта в 
процентах. 
Продолжительность строительства объектов, показатель мощности 
(количества мест, площади и другие) которых отличается от приведенных в 
сборниках НЦС показателей и находится в интервале между ними, определяется 
интерполяцией.  
Стоимостные показатели по объекту, полученные с применением 
соответствующих НЦС, суммируются. После чего к полученной сумме 
прибавляется величина налога на добавленную стоимость. 
Размер денежных средств, связанных с выполнением работ и покрытием 
затрат, не учтенных в НЦС, рекомендуется определять на основании отдельных 
расчетов. 
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- Согласно таблице 01-03-008 «Жилые здания многоэтажные (6-10 
этажей) кирпичное со сборно-монолитным каркасом» НЦС 81-02-01-2014: НЦС 
= 37,07 тыс.руб. 1м2 общей площади; 
- М = 1734,05 м2, согласно заданию на проектирование. 
- Согласно приложению 3 МДС 81-02-12-2011 при сейсмичности 6 
баллов для объектов образования  = 1. 
- Согласно приложению 1 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края 
(1 зона)  = 1,09. 
- Согласно приложению 2 МДС 81-02-12-2011 для Красноярского края 
 = 1,0. 
- НДС принимаем 18% согласно Налоговому Кодексу Российской 
Федерации. 
Согласно информации Министерства экономического развития РФ 
(Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-
экономического развития Российской Федерации и предельные уровни цен 
(тарифов) на услуги компаний инфраструктурного сектора на 2015 год и на 
плановый период 2016-2017), Ин.стр  = 103,8%, И пл.п. = 106,5 % . 




Сметный расчет стоимости строительства объекта с использованием НЦС 
оформлен согласно приложению 5 МДС 81-02-12-2011 и приведен в таблице 6.1 
 
Таблица 30 - Расчет стоимости строительства 8-ми этажного монолитно-
кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в Железнодорожном 
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дом 










1 кв.м. 1734,05 37,07 64 281,23 





  1  




жилого дом с 
учетом 
сейсмичности 
    64 281,23 
2 Наружные 
инженерные сети 
     
2.2. Водоснабжение. 
Водопровод из 
стальных труб d = 
200 мм на глубине 
2 м, разработка 











стальных труб d = 
300 мм на глубине 
3 м, разработка 







км 0,09487 2 882,64 273,48 
2.4. Энергоснабжение 
(подземная 
прокладка  в 
траншее медного 






км 0,18487 3257,55 602,22 
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грунтах с работой 







          
3.1. Малые 
архитектурные 





















100 кв.м. 5,957 155,99 929,23 





    1   
  Итого стоимость 
инженерных сетей 
и благоустройства 
        5 010,50 




жилого дома  с 
учетом 
сейсмичности 
        69 291,73 
4 Поправочные 
коэффициенты 






область к ТЕР 
Красноярского 











    1,09   
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    1   
  Стоимость 










        69 984,65 
  Всего по состоянию 
на 28.08.2014 
        69 984,65 
  Продолжительность 
строительства 
  мес. 11     
  Начало 
строительства 
01.03.2016         
 Окончание 
строительства 
01.02.2017     












    1,07   





дома  с учетом 
срока строительства 
        74 183,72 
  НДС НК РФ % 18   13 353,07 





дома  с НДС 
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Прогнозная стоимость строительства 8-ми этажного монолитно-
кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в Железнодорожном 
районе г. Красноярска использования укрупненных нормативов цены 
строительства 87 536,80 тыс. руб. 
 
7.3 Анализ локального сметного расчета на устройство монолитного 
перекрытия 
 
Стоимость устройства металлических конструкций покрытия в ценах 1 кв. 
2016 г. составила 3 612 888,92 руб.,  в том числе НДС 551 118,65 руб. 
В таблице 8.2 представлен анализ локального сметного расчета на 
устройство монолитного перекрытия.  
 
 
Таблица 31 - Структура локального сметного расчета на устройство монолитного 
перекрытия. 





Прямые затраты 2823418,38 78,15 
 в том числе: 
Материалы 2721430,15 75,33 
Машины и механизмы 32093,43 0,89 
ОЗП 69894,80 1,93 
Накладные расходы 77354,93 2,14 
Сметная прибыль 47886,38 1,33 
Лимитированные затраты 113110,58 3,13 
НДС 551118,65 15,25 
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Рисунок 75 – Структура сметной стоимости локального сметного расчета 
на устройство свайного поля и ростверка по экономическим элементам,% 
 
Из рисунка 75 видно, что наибольший удельный вес приходится на 
материалы (75,33%), наименьший - на машины и механизаторы (0,89 %). 
 
 
7.4 Расчет основных технико-экономических показателей 8-ми 
этажного монолитно-кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в 
Железнодорожном районе г. Красноярска 
 
Технико-экономические показатели являются обоснованием технических, 
технологических, планировочных и конструктивных решений и свидетельствуют 
о целесообразности строительства объекта при запроектированных параметрах. 
Расчетное значение планировочного коэффициента определяем по 
формуле: 
 
                                                                              
(8.3) 
 
где – полезная площадь здания,999,03м2; 
- общая площадь здания, 1734,05м2. 
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                                                                             (69) 
  
где  – строительный объем здания,10696,3м3; 
- общая площадь здания, 1734,05м2. 
 
 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м2 площади здания определяем 
по формуле: 
 
                                                       (70) 
 
где Ссм- сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета стоимости 
строительства объекта с использованием НЦС), руб. 
Расчетное значение сметной стоимости 1 м3 объема здания определяем по 
формуле 
 
                                                  (71) 
 
где Снцс - сметная стоимость строительства (согласно сметного расчета 
стоимости строительства объекта с использованием НЦС), руб.  
Основные технико-экономические показатели 8-ми этажного монолитно – 
кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в Железнодорожном 
районе г. Красноярска представлены в таблице 8.3.  
 
Таблица 32  – Основные технико-экономические показатели 8-миэ тажного 
монолитно – кирпичного жилого дома с подземной автопарковкой в 






1 Общая площадь жилого дома  м2 1734.05 
 в том числе:   
2 жилой части здания м2 999.03 
 Высота этажа м 2,8 
3 Строительный объем м3 10696.3 
4 
Общая стоимость строительства объекта с 
использованием НЦС 
Руб. 87 536 800 
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6 Кол-во квартир  шт. 18 
7 









8 Планировочный коэффициент  0,57 
9 Объемный коэффициент  6,17 
10 Экономический показатель  0.2 
11 Сметная стоимость 1 м² общей площади руб. 50 481,13 
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В мире за год от ударов молний погибает около 15000 человек, удары 
молнии вызывают многочисленные лесные пожары, пожары жилых и 
производственных зданий.  
Поэтому в соответствии с [26] все жилые, административные и 
производственные  здания должны иметь устройство молниезащиты. 
 Жилые и общественные здания высотой более 25 метров, относятся к III 
категории по устройству молниезащиты. 
Здания III категории должны быть защищены от прямых ударов  молнии и 
заноса высоких потенциалов через наземные  металлические коммуникации. 
 
Таблица 33 – Перечень предусмотренных проектом решений и мероприятий по 
производственной санитарии, пожарной безопасности и охране труда 
 
Решения  по производственной санитарии, 
пожарной безопасности и охране труда 
Часть дипломного проекта, в 









страниц № листа 
Архитектурный раздел:                               
-Объемно-планировочные и 
конструктивные решения;                             
-Теплотехнические расчеты ограждающих 
конструкций; 
1 3-23 2 
Расчетно-конструктивный раздел:                     
-Компановка конструктивной схемы каркаса; 
-Статический расчет каркаса здания в 
программном комплексе «SCAD Office»;         
- Сбор нагрузок на плиты перекрытия;            
-Армирование плиты перекрытия жилой 
части здания. 
2 24-62 4 
Проектирование фундаментов:                         
-Выполнен сбор нагрузок на фундаменты;      
-Расчет свайного фундамента;                          
-Сравнение двух вариантов фундаментов 
забивных и буронабивных, с точки зрения 
трудозатрат выбран наиболее экономичный 
вариант. 
3 63-77 1 
Технология строительного производства:        
-Разработана технологическая карта на 
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устройство монолитной железобетонной 
плиты перекрытия;                                              
-Подбор монтажного крана;                              
- Указания по производству опалубочных 
работ ( Условия и подготовка производства 
работ, Сборка опалубки, Опалубочные 
работы при устройстве перекрытий типового 
этажа, Разборка опалубки плиты 
перекрытия);                                                         
-Указания по технике безопасности при 
производстве опалубочных работ;                      
-Технология и организация работ при 
армировании перекрытий;                                 
-Выдерживание и уход за бетоном;                   
-Производство бетонных работ в зимнее 
время;                                                                   
-Входной и оперативный контроль 
устройства монолитных конструкций. 
Организация строительного производства:      
-Определение нормативной и расчетной 
продолжительности строительства;                   
- Расчеты по стройгенплану на период 
возведения надземной части жилого дома 
(Подбор монтажного крана; Размещение 
монтажного крана; Внутрипостроечные 
дороги; Проектирование складов; Расчет 
временных зданий на строительной 
площадке; Электроснабжение строительной 
площадки; Водоснабжение строительной 
площадки; Расчет автомобильного 
транспорта; Мероприятия по обеспечению 
сохранности материалов; Мероприятия по 
охране окружающей среды и рациональному 
использованию природных ресурсов 
Мероприятия по охране труда и пожарной 
безопасности; Указания по производству 
работ). 
5 91-108 2 
Экономика строительства:                                  
-Социально-экономическое обоснование 
проекта; -Составление и анализ сметной 
документации (Структура локального 
сметного расчета на общестроительные 
работы по экономическим элементам; 
Структура ЛСР на общестроительные работы 
по разделам; Структура ССРСС по главам; 
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Технологическая структура ССРСС; 
Технико-экономические показатели проекта). 
Безопасность проекта: -Расчет молниезащиты 
для многоэтажного жилого дома с 
помещениями общественного назначения; -
Расчет заземляющего устройства для 
сеточного молниеприемника. 
7 122-126 - 
  
 
Расчет молниезащиты для многоэтажного жилого дома с 
помещениями общественного назначения. 
 
Местоположение – г. Красноярск 
Высота здания – 34.4 м; 
Ширина здания – 18 м; 
Длина здания – 22.19 м; 
Кровля плоская 
Грунт по периметру здания: суглинки с ρ=120 Ом∙м. 
ρ -удельное сопротивление грунта, Ом∙м. 
 
Для г. Красноярска согласно таблицы 7.11 [62] продолжительность гроз в 
году находится в пределах 20-40 часов. Принимаем 40 часов в год. 
Рассчитываем ожидаемое количество N поражений молнией в год здания, 
не оборудованного молниезащитой: 
 
   66 6 10N S h L h n                                                   (72) 
 
где S,L – ширина и длина защищаемого здания, м; 
 h – наибольшая высота здания, м; 
n – среднегодовое число ударов молнии в 1 км2 земной поверхности в 
месте расположения здания , принимаем  n=3. 
 
    618 6 34.4 22.19 6 34.4 3 10 0.154N поражений        
 
 
Для данного здания требуется молниезащита  III категории. 
В качестве молниезащитника выбираем металлическую сетку из стальной 
проволоки d=6 мм с ячейками размером  12х12 метров. 
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Импульсное сопротивление заземляющего устройства  для III категории 
молниезащиты составляет 20-40 Ом. Сетка должна соединяться тоководами с 
заземляющим устройством в двух и более местах. В качестве тоководов можно 
использовать стальную полосу сечением 48 мм2 или стальной пруток диаметром 
не менее 6 мм. 
Рассчитываем заземляющее устройство для сеточного молниеприемника 
при следующих исходных данных: 
 
- грунт суглинок ρ=120 Ом∙м 
- в качестве заземлителя применим стальные трубы диаметром 0.08 м, 
l=2.0 м, соединенные с помощью сварки стальной полосой 40х4 мм; 
- допускаемое  импульсное сопротивление [Ru]=20 Ом. 
 
Определяем сопротивление заземляющего устройства Rв длиной l=2.5 м, 
d=0.08 м, расстояние от поверхности грунта до верхнего конца заземлителя 
принимаем равным 0.8 м. 
Определяем расчетное удельное сопротивление грунта. Климатическая 
зона для г. Красноярска – I. Коэффициент сезонности φ=1.9 [62]. 
Вычисляем расчетное удельное сопротивление грунта: 
 
120 1.9 228расч Ом м                                                      (73) 
 
Рассчитываем сопротивление   заземляющего устройства  Rв: 
 
        (74) 
 












                                      (75) 
 
При ориентировочном расчете ηв=1. 
Принимаем n1=4 шт. 
Расположение заземлителей в плане принимаем по прямой линии с 
расстоянием между смежными заземлителями 4 метра. Длину полосы 
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                                                               (76) 
 
ρрасч
1- расчетное сопротивление грунта; 
 









                                        (77) 
 
По таблицам 7.4 и 7.5 [27] найдем действительные значения 













                                    (78) 
 
Принимаем 6  одиночных заземлителей. 
Вычисляем общее расчетное сопротивление заземляющего устройства  с 





20 0.8 45 0.75 6
В П
u Г П В
R R
R Ом
R R n 
 
  
      
                  (79) 
 
Рассчитываем величину импульсного сопротивления Ru заземляющего 
устройства для сеточного молниеотвода: 
 
17 0.9 15.3uR R Ом                                             (80) 
 
Так как рассчитанное импульсное сопротивление заземляющего 
устройства составляем 15.3 Ом, а допускаемое находится в пределах 20-40 Ом, 
то можно утверждать, что запроектированное заземляющее устройство надежно 
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
СОГЛАСОВАНО: УТВЕРЖДАЮ:
_____________________________ _____________________________
" _____ " ________________ 2009 г. "______ " _______________2009 г.
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-01
(локальная смета)
на 
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 
Сметная стоимость строительных работ ___________________________________________________________тыс.руб.
Средства на оплату труда ___________________________________________________________тыс.руб.
Сметная трудоемкость ___________________________________________________________чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.
Осн.З/п Эк.Маш З/пМех Осн.З/п Эк.Маш З/пМех
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 ТЕР06-01-041-
03
Устройство перекрытий безбалочных 
толщиной: более 200 мм, на высоте от опорной 
площади до 6 м
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве:
НР, (14540,4 руб.): 105% от ФОТ
СП, (9001,2 руб.): 65% от ФОТ
100 м3 в 
деле




























                           Раздел 1. Устройство монолитного перекрытия
8-ми этажный монолитно-кирпичный жилой дом с подземной 












ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 СЦМ-401-
0069
Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, 
класс В 25 (М300)
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
м3 197,9 663,44 131294,78
3 СЦМ-204-
0002
Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса 
А-I диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,4981 9825,66 4894,16
4 СЦМ-204-
0021
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,54 9422,29 5088,04
5 СЦМ-204-
0022
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 15,81 9044,78 142997,97
6 СЦМ-204-
0024
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 3,734 8739,67 32633,93
7 СЦМ-204-
0025
Горячекатаная арматурная сталь 
периодического профиля класса А-III 
диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 2,3 8134,96 18710,41
Страница 2
ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
8 СЦМ-204-
0035
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 8 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,4981 1622,4 808,12
9 СЦМ-204-
0036
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 10 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 0,54 1443,94 779,73
10 СЦМ-204-
0037
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 12 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 15,81 1346,59 21289,59
11 СЦМ-204-
0039
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 16-18 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 3,734 1135,68 4240,63
12 СЦМ-204-
0040
Надбавки к ценам заготовок за сборку и сварку 
каркасов и сеток плоских диаметром 20-22 мм
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ(справочно):
1 Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. 
согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 
СМР СМР=5,32
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в 
промышленном строительстве
т 2,3 1005,89 2313,55
530717,74 13138,14 6032,6 709,86 1323,08
14540,4
9001,2
530717,74 13138,14 6032,6 709,86 1323,08
14540,4  Накладные расходы 105% ФОТ (от 13 848,00)
  Итого Поз. 1-12
Итого прямые затраты по разделу в ценах 2001г.
Накладные расходы
Сметная прибыль
Итоги по разделу 1 Устройство монолитного перекрытия :
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ПК ГРАНД-Смета (вер.3.0.3.436) тел./факс (495) 935-77-88 (многоканальный)
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  Итого с непредвиденными
  НДС 18%
  ВСЕГО по смете
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Временные 1,8%
  Итого
  Непредвиденные затраты 2%
  Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 848,00)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы




  Итого Поз. 1-12
  Накладные расходы 105% ФОТ (от 13 848,00)
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
  Сметная прибыль 65% ФОТ (от 13 848,00)
  Итого c накладными и см. прибылью
  Всего с учетом "Индекс перевода в текущие цены на 1 квартал 2016 г. согласно письму Минстроя от 19.02.2016 г. № 4688-ХМ/05 СМР 
СМР=5,32"
    Справочно, в ценах 2001г.:
      Материалы
      Машины и механизмы
      ФОТ
      Накладные расходы
      Сметная прибыль
  Итого по разделу 1 Устройство монолитного перекрытия
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